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DEL MINISTE.RIO DE DEFENSA 
,DIARIO OFICIAL DEL E"JERCITO-
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO ,""~ 
División de Opsradonss 
aRATIFICACION POR FUN. 
ClONES DOCENTES 
Paro. dar cllmpllm!~nto a lo dls-
pu~sto en la. .QI'den de 2 de marzo 
d09 1973 (D. O. núm. 51), y con objeto 
daaeredlta'l' el dere-cho al p{lrcllJo d6 
In. gro.tLflcnolófl .por servicios OlltUUIl.-
1'108 .¡lf~ earáctrer eSIPeclal, ti. 1l0nthltltl.-
ctón 1i«J X'tllac!on.a ecl personal .ae las 
R{'g!onm; MlIltar-es que. se expresan 
q\m dtlgompl'flll funciones doce,ntes en 
&1 Curso y Unida,des. que se citan. 
CURSO l<iSPl'lCIALlSTAS ELEMENTALES 
:om ING1o:N¡gROS 2.' ESCALeN 
a"u¡m 13. {actor 0,05 
w'oohu. ¡}¡l (JOtllitmzo: 22 de dlcl.em-
bro .¡lp j077, F~ir.lHt dt' tormftHl.cló.n: 22 
dO ,f-¡¡!lrtll'O ,ti t' 1!I71i, 
V llI'IIMn MUltar 
C!ltPltI'w .tJll h¡g.í\ll{crO¡;¡ n. Alfredo 
O:~rilí:t ¡.jamo:, UIl 01 P:U'(1\H1 ·(:ClI,tr.¡¡J d.e 
rng'i'lljtU·Ofl. 
Otro, n. Jmn'is LlmI'!a I,lorílntc, en 
{}l ndsmo. 
'l'tmj¡\:nte de Ing(mH'fOfl D. José Gar. 
do. Á ['(l{WS. -011 nI miRmo. . _ 
,Otro, D. 1'>'6<:11'0 Luis Válcál'cel, en 
• >61 m1sn:w. 
'CoInú,ndante de Ingenieros D. Mi· 
guel Pér.ez 'l'amames, .en ,el mismo. 
Capitán (le Ing,mieros D. Gregorio 
Alcalde Gorostlza, en ('1 mismo. 
Capitán (le. Ing€.inieros D. Antonio 
Olltiól1ez RUiz, -en el mIsmo. 
Teniente de Ingenieros D. Domingo 
Mateo Bachmlll1, m el mismo. 
Otro, D. Tomás Ro(lrj.~(). Garaia. en 
el mismo. 
Tí'nIente. {>s<pE'ainlista D. Ro:ú1 Bece-
rro. Cnsas, (In ,el n.¡;g'lmh>nto de Zapa.. 
dtll'Ni Ferrovlarjos. 
Auxiliar de almacén .espoolal1stD. 
don Enrique Varela :Landrove, en el 
mismo. 
'l\mlvntet'!>pec!al1sta. D. Lorenzo 
Matilos }'rtmeo, en el mismo. 
FeclHl. de comienzo: 2.t de diciem· 
bre d'l> 1m. Fe-clla. de terminación: 
28 de t~brel'o ·de 1978. 
3." Región Militar 
Teniente de. Ingenieros D. Fra.ncls· 
co GonzáIez lGi!nénez, en ~l RMING. 
númf»ro 3. 
Sargento cs,pei'l!uJlsta. Ma.nuel el'ls· 
tina GÓm€'z.í>t1 1)} mismo. 
'fe.nft'nte CAIAC. D. Juan Sánchez 
da la Mata, c:n el mislIlo. 
Sat'g'fmtoP&P¡wialista D. Antonio 
Corbnlán Sánil1tez, -1m "",J mi¡;lno. 
Otro, D. Antonio {'onz¡Uez Gat'c1a, 
en el BMING. XXXII. • 
Cuplfó,n d-e Ingenteros D. Eduardo 
Cnl'ltlllo Guerrero ,del Paflón, en el 
BMING. m. ' 
Sargentoes:peclalls.ta. D, Jun.n Enci-
nas Bel1nchón, 'en el milano. 
4.& Uf!f]i6n Militar 
Tonlrntl' >de. lng'1l111eros D. Juan Mu. 
ti!)?, Mo,yn, en ... 1 llni;nllóll Mixto (11) 
Ingoniaros IV. 
Bl'lg!J¡dIL de Iltl¡,¡e.rIIf:\I'C1H 1>, Mplll'l'Ito 
nom€'l'o At1l11115, anal BlttltlUll\ Mixto 
dI) lng~r\l(!ros IV,. 
Tenle.nto do Inguflj(\l'IllI n. Ptldt'o 
Martín P,nlomino, I:!fl al HMING. XLI. 
Capltá.n {'le Ingl¡'ni«l'O),l D, Anto.nlo 
Prieto, Soto, ,en el iItMING. mlm. 4. 
Teni-ente de lngllllíeros D. Laur,ell.no 
Hidalgo Garcla,en el mIsmo. 
Tenie-nte ElScpeciallsta de Ingenieros 
don José Vale,ntin Mas, -en el mismo. 
Brig'ad,a, es.pecia.lista de I:ng.mi'\ll'os 
don Mariano López Y~la., en el 
mismo. 
5.& Región MUflar 
Ca,pltán 41.1 Ingenieros D. Jo~ E9Pe. 
!t'ta Villunul'va, 1'11 la Alll'u.pnelón 
Mixta. d-e Ingenieros AM. 
,'enhmte de Ingeniaros D. Enrique 
Gonzátez H,-~l'l'ero, en 10. misma. 
Otro, D. Tomás V!cNlte Nicolás, en 
el Batanón Mixto de Ingenieros V. 
Snrgl'f1to <le lng'('.nieros D. Pascual 
SIIIusill. Lnfur.nte, {!ll el mismo. 
'1'llniNlte C.A.I.A.C. D. Agustín la-
rnM 5UllZ, en el H¡'gimlrmto de Pon-
tOI1í'I'08 y Espell!aUdad¡¡sde Ingente. 
ros. 
lkigooa es.peelalista D. A ro. a d o r 
González Hu1z, en 'El] mismo. 
f.i[tl~¡;(ento especialista. D. Diego Gar-
-nía Gonzá.lez, en el mismo. 
. 9 .... Reglón Militar 
,,!'enlente, de Jngilrderos D. Ratael 
Pél'flZ Ballesteros, (';!l ",1 Hegimlento 
Mixto de ln¡.r.enieros m'im. 8. 
RrlA'í~do. es,!}ci'llltlista D. Josó Esco-
bar Vega, en el mIsmo. 
Sltl'gent(¡ es-¡Hlciu.liM.a 1). M i g u e 1 
Mengua1 InvGruón, 1!I! .el mismo. 
Ttmienta- >de Ingenil'l'o¡; 1). José Cas.. 
cales Olivares, en (1,1 Batallón Mixto de 
rng~;¡¡iN'OS m'tm. 9. 
Subtellfontll >l.1spcclnllsta D. J u a n 
Casttllo Ruiz, eJl el mismo. 
Baleares 
Teniente de 1 tlg'Nll eN)S D, jtll!oé Mil.. 
rrn EscllMro Dfil:'::, (,ll N !1:1tullóllIMlx-
to :rle. ltlg'í'IlI¡;rOll XIV, 
~ltrg('IItI1' (1-:1 l.11!4'llll!l'l'()li n. !tu;fltCll 
<10 AUHtI'jU, Mulltm, Uf! él mhmw. 
Callar1tM 
'teuinnl,(j de, 11lgr'nlt'1'oS n. Pahlo 
Acostn. Hm')."C'l'o, nfl 111 R:glmlf'fltO Mlx. 
tod,e Ing'(!lilf'l'OB (Batttllúu XV). 
So.l'gelltn ,d,e Ing-rnirj'()!\ 1). Juo.n Vil-
chez Vó'7íquez, Q¡ll el mIsmo. 
Ttmífnlte <le I:ugQnlül'os n, Irineo 
lluiz Mediuvilla, .en el R~'gjmlehto 
Mixto ,lie Ing,eni-eros (Batallón XVI). 
Sargt'nto l)l'imel'l> de ;Ing¡mieros don I Para 4arcumpl1miento a lo <lispues-
51do11\20 Maurique Uula, en el mismo. to en las úrdenes Ministeriales ® :?3 
Madrid, 18 >da enel'od,~ 19i5. da enel'O de 1009 (D. O. núm, 20) y 17 
defelwero de 1969 tD. O. núm. 40), y 
G¡;TIERllEZ '-!ELUDO con objeto de aCl'editar el derecho a 
a percibir la gratificación por servi-
cios 01'd1113orlos de ,caráctel'especial. a 
:> .' • • continuación se relacionan los, jefes. 
,1 ara dar cumPlil~li:nto a lo dls>pue;::-I oficiales y suboficiales de la 6.& Re-
to. en la .Ord~~ de .. de m.arzo >de 19,3 U gión Militar que desempeñan fnncto-{I? O. num, a1h y con o~)leto de acre-I nes docentes en el Curso Y' Unidades 
dltar .el derecho al pel'mbo de la gra-I que se e",pecHican 
tificlteión por servicios ordinarios de I . 
c3.rií.cte1' especial, a continuación se Grupo 13 factor () 05 
relaciona el personal de la Regiones ., 
Mi~it~l'es q~s se EX';PreS3.n que desem- Fecha de eo~enzG: 14 de nGviem. 
pena~ funCIones doc:"ntes en el ,Curso bre de 1St? Fecha de terminaeión: 28 
y UIudades que se Citan. d¡~ febrero de 1918. 
CURSO DE APTITUD PARA EL ASCEk"l-
SO A CABO PRIMERO 
GrullO 12, factor 0,00 
Fecha de comienzo: 3 de ene:ro de 
197ft Fl'clta el!!> terminación: 3 dO 
abril do 19i5, 
1.& nctJión ¡¡mUar 
Ca.pittin dé ln:';iluleros D. José Ca· 
rrasco Mtm€lndéz, (!lIt>l Rl'glmil'llto de 
Movlltzlíclón y PracHclts de ¡,'el'rUCIl-
rrUt's, 8,11\ Uni<lud (So.lumnllca), 7." no-
gl{lI¡ M IHtlt r. 
'i'Ntit'utrt dI! Ingenieros D. Vu.leuUn 
PalHldul'() V (t1.quez, en (~l mÍíllllo. 
Otro, n. llamón Oureia {:orral. en 
.¡¡l mIsmo. 
lVtadrid, 18 d6!lnOrO de 1978. 
GUTltnuEZ MEl.LADO 
Para dar cum{)Umiento a lo dis-
puesto .en la .orden do la dG ma.rzo de 
1973 (D. O. mimo 51), y ~on objeto de 
acreditar ni d()rc~ho alp&l'clbO dll la 
gratifIcaclón ,por servicios ordillltl'ios 
de carácter >Ils.p.eclo.l, o. contialUaei(¡n 
SG l'eluclo;no. 01 {)erso-nal (le las 1\.(1. 
glones M1l1tll.l'cS que so exprcsan quo 
dasempetio.n !unciooos docentes en el 
Curso y Unldu.l111s que se citan. 
CURSO DE FORMA(,lION DE ESPECIA· 
LISTAS DE NIVF1L MEDIO DI<J TRANS-
MISIONES 
(Jrupo 13, factor 0,05 
,l.'¡¡cha do comi&nzo: 22 de diciembrc 
de; 1077, l'~e{)l1tl. de. 'líerminu.clón: 14 de 
nlJl'~l ,da 197e!. 
5.i\. n cotón Militar 
'rllll!(\llt~ da lng~lltel'O)\ 1), j01'~t} Gil 
Mufio\ol (1), ~n .el BntuUón Mixto de 
ín¡(~'l1h~I'())\ V. 
AI~Úl'\lf. dr~ rllI.fHr¡¡'l'l'()~ n. ;)'1.151\5 Cal 
Vil 1'\1~t)1 (1), {ll\ {\l m!í\tt\lh 
llrtgo.,do, ¡¡'le Ingt'nllJl'o14 n, ¡\n¡.{,lll ¡,('J. 
H'ruí'lo UN'lca;;. ('l! 01 m!fllno. 
Teniente. de Ingt'nieros D. Manuel 
Andión M:uinelo, en el RMli'iG, nú~ 
mero G. 
AU(;l'cZ alEe. de Ingt'nieros don 
FAll1tll'do Sdnehez García. iln ~l mis-
mo, 
8al'j,!l'ul0 dr Ingenieros D. lOs é 
t~lt'í\¡uí\ Casas, en el mismo. 
Otro, D. Angel 'Terradillos Borau, 
~1I el mi!'lllu. 
Otro, D. Jusi! Repes lOl'ge, (ID el 
mi~nlt). 
'l't'tíh'llti' de Illgl'ttieros D. Celestino 
{Hm¡t.¡llí'7. llil':¡;, NI I't -mismo. 
¡i;tU'gl'llto d~,. ln;.fNtlcros D. Alfonso 
MtUtluN\ Honw¡'o.· ilH el mismo. 
Olm. D. Jní\(¡ Murtín l~erná.ndez. en 
el mlllll1o. 
C¡blllhill dlt In!;l'uitlros D. Antonio 
Gal'vu.ll0 Alvart'7.. en el BMENG. LXI. 
Alft'!J'{l¡t. de Ingenieros D. IgnMl0 
:-ih,to PlÍr¡.z, en 01 mIsmo. 
Sarg\'nto de ¡,ngcnleros D. Pablo 
Cabt~llm; Alcantarillu., en el mismo. 
Otro. D. Juan Gom{ltza Ona1ndia. en 
el mismo. 
Cllfvitún d~ Ingenieros D. Higln10 Iz. 
qUir'l'do Gal'cia, en el BMING. VI. 
Alrúr¡¡z .al! Ing(mlllros D. Eduardo 
Sepúlve.(}!l. Ibái1ez, cn el mismo. 
8argl'uto· de IUg'cnial'o!:l D. José RO-
dríguez 1'010, ,mI ·('1 mismo •. 
Otro, D, Julio nL'bosa Mo.rcos, en el 
mbul1o. 
Moorld, 18 dI} ClIflt'O de 1978. 
Gt!l'I.~lmEZ MELLADO 
- S¡¡ it! !1t_ .... u ¡¡¡¡ 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Direccl6n de Enseii.nz~ 
D. Q. mimo m 
el sentidod~ que el verdadel'l> nom-
brodel ,eapittiu farmacéutico al qua 
ss coU(~edia ,el di!>loma de la espe-
cialidad >de. Farmacia Hospitalaria. 
es D. Ismael Berl'al CaITero y :no don 
Ismael Bernal Carrero, <lomo figura-
ba en la 'Citada Orden. 
11adri<l. ~t} <le enero de 1973. 
u 
6RATIFICACION DE PROFE= 
SORADO 
Para dar ~umplimiento a lo dis-
puesto. en el apartado e). Grupo 8.0. 
factor 0,15, ,del ,punto 6.2.a. de la Or-
den de 2 de marzo de 1973 (D. O. nú-
mero 51), Y 'Para acreditar el deN-
cho al percibo de la gratificación de 
Profesorado. a. continuación se l'ela~ 
clonan, los j~es y uficialoo que dee· 
emllmillll dicho cometido e.n el Labo-
ratorio y Pl:u;que Ctllltral de Veterl-
!'lada. en el Curso y techas que se in· 
dican: 
Cúrso ele aptitud. para e& ascenso el 
tefe de la Escala act1.'va 
Desd~ el 16 de. enero al Ii da. te-
fíJbl'ero .¡le 1978. 
Coronel veterinario D. Angel :MOi1'8r 
les Herrera. 
Teni.ente <coronel veterinarIo D. Vi· 
cente Serranl> Tomé. 
Otro, D. ¡osé Picazo Rodríguez, 
Otro, D. Vicente Latorre Montes. 
Comandante. 'Veterinario D. :rua.n 
Rubio Lo-torr&. 
Otro, D. RllIfae.l MonterQ Cast1Uo. 
Otro, D. Emeterl0 Valiente Botija. 
Ca.pitán veterinario D. ¡"erna.n4. 
Castro Caba:fias. 
Otro, D. ;Juan Hernando Femá.ndez. 
Otro, D • .Fra.ne1seo Porta. Armendá-
rizo 
Madrid, 20 de enero de. 1m. 
GOMEZ HOlWGtmu 
EMBLEMA Y DISTINTIVO 
DB PROfESORADO 
A.m.Ptta.c{ón a te¿ OrIUm. eLe 19 dI '4-
orero de 1977 (J). O. mtm. "l. 
El artículo 1.0 d(í. la cltax1a, 01'(1&. HltllA'(mio ,11(\ lH¡{llutll!'(lH 1). Jo¡,¡ó '1'0· 
t'í'I~H HILI'n(¡f> (t), (In el lnismo. CURSO DE ESPECIALI¡DA. se 'IlmrHia con lo d1f!ipUeito a. cot1'&i. 
DES FA:RMACBUTICAS nuaci6n: ~1) NOTA.-Tlencn <lon<ledl,da grat!., 
Ucaclón :por funoiones ,dooe.ntes, en el 
CU1'SO que se está imparUa:nrlo, del 
de fi4 ,de lloviembre, de 1m a1 28. de 
tnbrel'o (1,13 1978, por O. ,e, de 2 de di· 
. <Clembl'o último (D, O. núm. 278). 
Concesión de titulos 
s,~ l'e'otifica lo. Orden ,de 23 de di. 
ciembre de 1977 (D . .o, núm. 295), en 
Los Jet'.es "1 onciales d.estinados< co-
mo i1:t'olfoSQ.l'es ¡par,a la Itormaclón de 
suboficiales ,en las Acooemias de la 
Policía Armooo. de. B'ada)oz '1 Aguila-
tuente (Segov1a), tendrán de.rScrJl:(} al 
D. O. nüm, ~'U 
uso del distintivo {le su cargo de 'otro, n. Antonio Montulvo Escobal:'. Otro, D. Manuel Santa. Ursula Fuer-
pl'oft>sol', tIUe se defini6 en la 01'· 1 d~ (lIlerO al 31 de diclemllre. ta, 1 dí> .enero al 31 ;(}~ dici~mbrl' 
den. del l\Unistel'io del Ejército de Otro, D. Francisco Gal'llÍa Marcos. díl 1973. 
;) de en<.'ro de 19~O y tendrán derecho 1 de enero 0.1 31 de diciembre. {litro, D. (:ésal' Galve Bl'unengo. 1 
al uso d~l distintivo de permanencia Otro, D. José Esteban Hel'llández. dí'? enero al 31 .(te dici.enlbre de 191'8. 
01'&'\(10 !}Qr !leal Decreta de 24 de mal'- J. de enero <tI 31 de diciembre.COllltU¡dante médico D. Manuel 
ello de lUl;), refOl'lllado ,por Orden de I Otro, D. Manuel Diz Pintado. iI. de Luna Infante. 1 de enero al 31 de di-
25 de mayo de 1931, cuando cumplan enero al 31 de diciembre. . ()·!embri> de 1978. 
los requisitos y previa tran'litación otro, D, Angel Pérez :\:Ioral. 1 de Otro, iD. Rafael Urbina. Diez. 1 de 
disput'sta ce11 ,¡;,l Decreto d~ 28 de junio em~l'O al 31 de wei¡;>mbre. enero al & <Le dieiembre de 1978. 
de ;J.935. otro, D. Antoni.o Sarabia. Rj,po1l. Otro, 'D. Rafael mrón Montál1ez. 1 
El resto de la citada Orden subsis- 1 de enero -al 31 de diciembre. de enero al 31 .de diciembre de 19(8. 
te- en su totalidad. Otro, D. José (le la Torre F.ernán. Otro, D. JuUt1n Valle BOl'reguero. 
l\!adri(l, 16 de enero de 1978. dez. 1 de enero al 31 de diciembre. 1 de enero al 31 de diciembre de :1978. 
Otro, D. Jose Navarro Carballo. 1 de Otro, D. Bernardo Hontanilla Cen-
GUTIÉRREZMELLADO ('nero al 31 de diciembre. dr8ro. 1 de enero al 31 de diciembre 
Otro, D. Francisco Gallego Arando.. ! de 1978. 
1 (le enero al 31 de diciembre.. Capitán médico D. UIpiano Lóp¡:z 
Qtro, D. Manuel Sánchez Arquero. Egido. 1 da enero lH 31 de diciembre 
1 di! 6nero al 31 de diciembre. de 1978. 
GRATIFICACION POR FUN= otro, D. Eugenio OrUz.Villajos Fer-
ClONES DOCENTES nándr·z. 1 de¿nero al 30 de junio. Instituto (le .Uedicina Preventiva ... Ca-
Otro, D. Miguel GulIón Vnldivia. pilán Médico Ra1l16n 11 Cajab . 
Ide enero al 31 de diciemhre. 
Capitán medico D. Gabriel Olme:iilla 
Pajt>. 1 de enero al 31 de dieieIllb1'e. 
Otro, iD, Consorcio <:ast1111ote Vela. 
1 de enel'O al 31d& diciemuro.. 
Otro, D. Hafu¡.l LUl'l'ea LacaUe. 1 de 
ent'ro al 31 de dlci('mlwe. 
. 011'0, D. Josí~ Cut'l'da Montoro. 1 de 
cnel'oal 31 de diciembre. 
Otro, D. JNH]S Al'évulo PrIeto. 1 de 
t'1It'1'Il u.l :U dl'- diclmnbl't'. 
Oh·O. 1). José Gómez Escudero. 1 de 
(¡!I{'l'O al al díl dicIembre. 
Oit¡·o, D. ·¡.U!li Ql1il'o¡.ta Merino. 1 
Hosznta¿ MUUar Centra' .GÓtiu:::·ULZa, de ennro !11 31 (le dlclembrtl. 
otro, n. Juan MIgUl~l Hedondo, 1 
de ellero al 31 de diciembre. 
Para. dar cumplimiento a. lo :lis-
puesto e.!le! apartado 6.2.1. grupo 8.°, 
factor 0,15, de la. Orden de: 2t de fe:-
lU'Pl'O de 1973 (D. Ú. nt'lm. 51), y con 
objpto dl' acreditar el de:rechO al per-
{libo dI.' la gratificación de profesora-
do, durante el a110 1978. a. continua-
eUm so rlllll¡;iotltUt lus jefes y oficia-
lel> tIue dosemlW¡itm funciolles docen-
teí> en CéUtl'OS de Stutldud MiUtu.r del 
Ejél'cito. CWI il¡dlcaeUm del lPeI'iodo 
du tl.mllpo que a. cada UllO d~ ellos 
COl'l'tispoudG. 
TenIente coronel médico D. Manuel 
FernatHlez Cual'tt'ro y 1"ons. 1 de ene-
ro al :U de diciembre. 
Otm, D. Pedro MUflo!!: Cardona.. 1 
d& enero al S1 de dIciembre. 
Otro, D. Amador Merino I;)elnado. 
1 I!:l¡¡.enero al 31 de dicIembre. 
Otl'O, n. José Gálvez Buiz. 1 de ene· 
ro al 31 de diciembre. 
IOtl'O, D. Alberto Ganga.Garcia. Iz-
quierdo. iI. de enero -al 31 de dIciem-
bre. 
.Qtro, D. Justo GonZález Alvarez. 
1 de >cuero ill 31 de dleiembre. 
Otro, D. Ila.fael Fernández Corredor 
y l.ecilitl,lia.. 1 de .enero al 31 d ... di· 
iJll'mbre. 
Otru. D. José !}ttS'tor (lómez. 1 de 
eneru al :U da dícil.!tllul'e. 
Otro. D. 'I'omús Marcos H¡¡.rrál~. 1 
de enero al:n de diclembr~. 
Otro, D. Ismael Pilo Ma.rtín, 1 de 
cuero al 31 4e diciembre. 
Otro, D, AB'ustfn Herrera de da Ro· 
sao 1 de enero al 31 de diciembre. 
Otro. D. Saturnino Alonso l"ernán· 
dez. 1 do enero al :>J. de diciembre. 
Otro. D. l .. uls Peflarrocha Montoya. 
1 d-& -enero al S1. de dic!·ambre. 
·Otro. D. iRafae.l de Llano Beneyto. 
1 de enero al ro de junio. 
Otro. D .Gonza.lo ColladO' GÓmez. 1 
da. enero al 31 de diciembre. 
Tlmi€utecol'onel nl.'dico D. Antonio 
de Orbe :,I/fuchado. 1de e112ro al ro 
de junio de 19i8. 
Otro, n'. Jos6 110Mn n¡,c:"o 1 de 
en¡>I'O al 3{} df'. junio de, 1978. 
Otl'O, n, JoséOrts 01't$. 1 de enero 
tIl 31 di} dieif:4ll1bre de 19~. 
Otro, n. Tmnds de Mígut'l RI117.. 
1 Uf' enero nI !n de dlélembre de 10'78, 
Otro, D. Carlos Pérez migo Quin. 
t:mn. 1 d(! C!lOl'O al 31 de <itciembre 
do 1m. 
mIO, n. José- Bl'ltn. ~'aJn. 1. de (mero 
0.1 :n de rUcinmbre de 1978. 
TcmiNlttl r.Ol'ollt!l farmMéutico dCl'n 
F:U1stino CU8.IIrado ~mr,ález. 1 de ene-
ro al :U de dlch'mure de 1978. 
Coman<1antc médico D. ·E n r 1 q u e 
Martínt'7. pr,t'(lZ. t de enero al 31 de 
ditiiembre de '1978. 
otro, .D. Jasó Horca}ada iRivero. 1 de 
enero al 31 de diciembre de 1978. 
·Otro, 1). B(l-nito Cafiamel'o Cacere. 
110. 1 de enero nl 31 de diciembre 
de 1978. 
Otro, :D. Franclsoo Just Lleo. 1 de . julio al. 31 de <1ictembre de 19'78. 
Otro, n. lUCUl'do Lina.res .Alvarez de 
Sotom(lY0l'. 1 de enero a.l 31 de di. 
CiHIIDl'e de 1978. 
-Comandante farroa,céutico D. Felipe 
de Migut:l Merino. 1 d.e. julio a.l 31 d.e 
cllciembl'.ij de 11978. IÚtro, D. luan Ou-etglas Moll. 1 de 
cnnl'O al 31 de diciembre, 
Otro. D. Tomás Martinez de la. Cruz. 
i d{~ '&11&1'0 ,do> Sl de dioiembre. 
Otro, D. ,Luis. Ca.pote Armas. i1 de 
enero a~ 31 de diciembre. 
Otro, D. Césa.r Gonzál® del :P¡-no. Clf.nica Psiquiátrica ae Ciempozuelo8 
ComandllutG. m.edieo D. Julián Ur-
bano Domíllg'Uez. 1 de enero. al 31 de 
dIl!iümbre. 
'Otro, D. 1·'611x Jaime Mart1nez. 1 de 
em'1'O 'al 31 .al! dlcl.emb:tl&. 
Otro, :O, P.e,tiro Sanz F·erná!n·dez. 
1 de mlJ:!tO .nI :U ·de <Hciembre. 
lOti'O, A+!'u¡;Un Est0ba.n Hernánd.&z. 
1 tlGe1H\ttl al. 31 d,e, dIoiembre. 
·Otro, n. MIJ.IlU.¡¡l SlÍl10hez Ga.rata. 
1 ·dlil!l¡(1i'ulll :11 (hl dl,clerobre. 
IOtro, D. JOi'n'tfl ,(Jonzó.lez LObO. 1 de 
enero tU 31(};@ dl:c1'lmhrG. 
otl'(), n. Hmn6n Ulll'nÚlndez Uarrldo. 
1 ~lfi enm'o nl :11 dl> dlclombre. 
O'Lro, D. Ánto111(} Atienzade Prado. 
1 ,¡!,e tUHll'U al :U de diciembre. 
Otro, D. Manu¡;l Bu.!·relro Pérez. 
:1. dé eue1'O al 31 ,die dJ,c1embre. 
Otro, D. Carlos Sánchnz Cortés. 1 de 
ene-ro al 31 de dl{)lerobre. 
1 de enero al 31 de diciembre. 
Otro, \D.' José Gerona Llúmo.z.o.res. 
1 de .e.nero al 31 d.a dicIembre. 
Otro., D. JtlHán Reln.nzón Ló:!l,ez. 1 
d.¡¡. julio a..t 31 de dicIembre. 
Otro, D. SHvGa.tre Sánchez Domin· 
guez. 1 (I.e julio al :n de diciembre. 
¡iospitaL U1JWl'f CentraL .OenaraUsi· 
mo Fra11.co# 
'r,anlcnLe ,coronal m('dlml n. Mllr 
Tlllel I"op.Glt. Aatl'ay. lj, do ·QUtll'O 11.1 :.\<1 
(lE} -cllclombre de llt7R. 
,Oiro, n. 'Hafael {itll)zálozMltíl, '1 do 
.enero 1.1.1 31 d.e <dicIembre dtl 1!l7S. 
·Ot!'(i, 0'. F·ernando Oómez de Liano 
Cobale.da, 1 <1:e enero a~ 31 de dicLem· 
bre de 1978 .. 
Otro, D, ;rosé Jai.me 'Martf:nez. 1 de 
enero al Sil. de diclemrJre de. 1978. 
Comandante mé<llco ID. Jul1án Alu'U 
HGl'nó'Ildoz •. 1 ds ene·ro al 31 de di· 
c1mnbre de 197fl. 
·otro, n. José ·Lecumberri .Herranz. 
1 -do onero al 31 de diciembre de 1978. 
Mu.drld. 18 de ene.ro de. 197f3. 
PE:RDIDA DEFINITIVA DE 
LA APTITUD PARAC .. U-
DISTA 
Lo, Or;(f.(.+n de 26 de agosto de 1977 
(D. O. núm, \1.99)00 :ro.ctmca 'como 
sigue·: 
,Página 917S,Clolumna tercera: 
Tanlunte. >corone1 de. ln'.fa.nwría. don 
Loren7,o Mord .I\.l'bex j 00 u. 'partir <le 
1 de ítn"ro de lSiS. 
"Iu{ll'id. ~} de enero <te 1978. 
DI,PLOMA DEL CUERPO JU" 
RIDICO 1\ULltr AR 
,En cumplimiento de lo dispuesto en 
el DecrEto del 31 de marzo de 1960 
(D. O.núm. 7r} y Orden de '1 de ma· 
yo dec 1976 (D. O. núm. l1J?,~, y como 
ri;sulfado del <1urso r e a 1 iza d o de 
ao,uerdo con la dispuesto en esta úl· 
tima, se concede a los jefes y oficiales 
del ,Cuerpo Jurídico Militar que a con-
tinuación se relacionan los diplomas 
que p3.ra cada uno se especifSean, 
con los del'::-ehos y deberes que para 
los' mismos establece la legislación 
\'igente. 
Derecho Penal 
'Comandante a u d i t o r D. Gonzado 
MuI1iz Vega .. 
Otro, n. Josó Montes Miranda. 
'Otro, 1). 'Luis Valilla Fre1re. 
>Otro, O. Juan AUnga MOl'llll. 
Comandante auditor de la Armada 
don Jaime Chavarri Domecq • 
.cOllllUHhlllt;. auditor del Aire don 
Fram:lfico moy "ilIa5:mte. 
licrr¡:JI(J AllmtntstraUtlO lUtlttar 
COIll:l.tHlnntf' auditor n, Cm'los Gar· 
!líu dI! <:t'tlit l.(¡pez. 
{;OlUUlldl1uttl twditol' de In. Armada 
dOl1 Dh ~o Bamo$ (lancedo. 
Cu.pltt\n ~md¡tor del Aire D. AmaIlo 
Roda J.(¡P(1z. 
lMr(H~h() lnterna.l:ÍonaL 
Comandante auditor D. Luis 1"1"1'. 
IHi.ndez de UenefltrOHll, y Bnlmnseda. 
,(:mullwlante audItor de la Armada 
dOl! l~llj.{ntio S¡l.ucllez Guzmán. 
.(;mmmduutí) auditor d¡ll Aire don 
Mi¡;ulll l:laclíz Snguae.ta (lc Ilurdoz. 
1Jllrcc!to Militar CornparafLo 
CaplUm audito):' 4« la Armada don 
[mili FI'l'lH1Udu Vig!e):' mal'fa. 
Ma.4~'id, 20 d;e. efi(ll'O de 1!)78. 
GÓMI~Z HOllTIGf)¡;¡,A 
CURSOS D<E LA RED TERIU· 
TORIAL DE MANDO 
Titllln~iones 
¡Pél!' huht·l' j'Ntllzadó lns IIlH'íiOli {lO, 
¡'l'N,pottrikufi'8 y IIUllI'l'ulÍO la;l pl'tw, 
hall Nd¡,dflu;i, In! (lUll(lI'{{\'n, etlU nutl 
¡.¡tU'dlHl Ih· 1 dG OOt'l'O dt\ 1t178, lnH ti 
tllllll:IItlll':\ tln tu !1.,¡j '!'('l'l'ltnrlltl ({ti 
MHí:!lo 'IHe It lHlIltlllUltcJ(ln ~1I N:lIL' 
l~!iHHt!l. 
l.~lll'fJftrl1lllJr Il,\ 1?t¡ut'{JOR de Planta 
¡"ijlt Ita MU:-roonttas 
. 
Ti~n1(\nt\' dnl C. A. A. 1. lA, :e, don 
Miguel Alfayate Palomo. 
, 
~5' de e.nero de 1978 
A1fi'rez del ,c. A. ,A. l. A. C. don 
Agu,pito Gómez Salgado. 
Alferez E. E. F.. don l"l'3.ncisea Pons 
Pans. 
Oh'o, D.,Adíl'lio Gntit'rl'l"z Díaz. 
Otl'O. D. ~iíletoPut.!rt(l castillo. 
2.-0pcrador de Equipal; de Planta 
Fija de ?lfit'foondas 
Subteniente de Ingenieros D. Agus. 
tin )¡fal!lJOs Ma{lrid. 
Otro, D. Agustín Olivera (MIguel. 
Brigada ,de Ingenieros D. Oetavio 
Yep:cs Segovia. 
Otro. D. Ramón Gailardo Sevilla. 
Sargento O: R. don José Godoy Es. 
tévez. • 
Madrid. 17 'lle enero de' 1978. 
ESCALA BASICA DE SUB* 
OFICIALES 
Curso de Instru~t6res de Automo-
vilismo 
'Porhnbl'r Ilupí'rudo las pruebas del 
rxamt>11 prl'vlo Inrtlendo I'n 1'1 !lnartn.. 
do '.'!.~ dI' ln Ort'lfin dI' convocatorIa 
publlclliÍfI, i\n 1'1 ntAlHO OFiCiAl. m'mq· 
ro !!'lS, al' fecha :m <11' st>ptlembrt> de 
1!l77, 511 nomlwlln alllmno~ d"l cftudo 
OIll'!'\O n los cnhalll'I'Ol'l nlumnos. sal'· 
A'I'ntos rventlllllt's NI PI'ácUeas, de las 
~¡glllenf.es Armas y (':twrpos. 
InfantfTta 
non ¡Osó Rulz Rnmns. 
non Luis Mnnnmo Sónohll-z. 
Don Antonlo f.omhal'lto f.1UMS. 
nnn ¡UllTl A1711mm'a Moya. 
non Fnblán T!'f!~ufll'O ;f1mónez. 
])on Lllcnl'l Ral'l'¡f'lltoll Mataos • 
Don 14 ul5 CM')'I'I'O VI'{!lno. 
Don :Juan Hlllz Gíll'Ill:L 
non Autonlo no"a ,Homl'l'o. 
'1)on 8(~lmsti(¡fI Ha !'i~tll fiareIs.. 
1)on bnfoulo' Oltl'ula !'\uúrez. 
Duu jO!!Í! Picón (¡¡u'eia. 
DOl! Manultl Hi¡.r(¡n narcia. 
DOII JOAtí Oonz:ílf7, Mmlm:. 
~Jtnl l\tlfo Fn-tl¡Íwl!'7, Gareta. 
Llcm MII4lt(~l lt¡'1"wtml:'z Z1lI'lto.. 
'Don JOs(\ Mout '1> 'l'O!'l'Pr.l1lns. 
non P"dl'o (;u!'IJlllHlI ()nUtms, 
¡!)(JlI ltttltlHl!1do (;0117,ú11'Z Í'lulas. 
l)¡m Jmm H!!rtuíud'7. Gorhalr..s. 
non Amnrlol' t'UI'I'pl¡'¡'o Gnrc:ía. 
llotl ~aIVtH¡(1l' {;()l1Y,¡W'Z (t(¡uwz. 
lJt'l1t JtlU fl M:ilillljllli (tt)11:t.ñlt'7" 
l)nu .1' ~I'¡i'\ ¡v ¡t,,)'; ftllatlllluJnru.. 
non t'U!o\(lo .!Ufu'!:t, 1\1Iblo. 
IHlH gllliHn T<1VIIl' l\tltx, 
¡hm ;-.¡!t·r¡I;'!:; g',j¡¡lll,VIl AlfJtjfllJ. 
lllJlj Ml~;IH'1 M"¡(l:'I!l UIlI'UllI;O, 
non Va'lt:l'laUf/ ¡':ífWJ¡,Y, OnU7.á.lez. 
llnn~l't'IHltl¡lln !aim d(l l)¡oi'\. 
"nO!! Al'l.i1tmrln H¡HlI1¡~w'7. Co.stallo.· 
nos 
Hcm Miu;1II'1 U¡'l'IlIl ¡ lur6n. 
Don $cbu,;1:1átl O¡u'llla Moreno. 
D. Q, núm. 00 
Don José Xfiiiez Yáliez. 
Don Francisco Mal'Uut'z Sánc116z. 
,t)on Jose ttüm('z d\1'1 Pozo. 
!Jon Sl'bastiáll Ueeda. <:al'reiio. 
Don Fl'an~isco BurrioIluevo B ~ Xl. a.. 
vente. 
Don Fernando Amado Ga:reía. 
Don Venancio Lugilde Blanco. 
Don Salvador Laspeñas Péraz. 
Don Juan ~fatias Matias. 
Don Jos\1 Acero Ramos. 
Don Gonzalo ~lontes Torres. 
Dor. Juan Charlo Espinosa. 
Don BIas Puentes Sainz. 
Don Castro Fernández Barbe!". 
Don Daniel luárez Beras. 
Artillería 
Don .:'Vlanuel Peinado Calahorro. 
Don Francisco Vera Galván. 
. Don Juan Baena Rodríguez. 
Don Antonio Gutiérrez Rojaa. 
Don Ismael Gil Estallo. 
Don José Belda Figuérez. 
Don Fl'(¡fi(lisco Palazón Ramirez. 
Don Antonio Mareo Arnau. 
non Antonio Martinaz ,~ieolás. 
1)on ,Antonio Súnchez Martinez. 
Don Antonio Ruiz Sarmiento. 
Ingenieros 
lJon.Jflsé Auilún Vlcll-nte. 
Don MI1llU¡¡! lt~rllándl!.z Mnrtín. 
Don Ismll.~l Gonlo Izquierda. 
Don AntonioMartfnPl!l'ez. 
non Juan MOllietl Sabíllete. 
Uon ;!(~sús I{odr1¡,:ul'zAcha •• 
{)on Miguel A. Rodríguez SánchR. 
Don Ignacio Sabruilo Gil. 
Intendencia 
Don T.ulsLal'a Arista. 
Don Garlas Mmioz Salazar. 
Sa.nidad. 
Don ;ruan Alval'ez Valiente. 
Don Miguel Iglesias Reina. 
l\ila{lrid, 18 de enero de 1979. 
GOMEZ IIOnTIG1lELA. 
I¡NST¡RUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OI:,ICIALES y SUBOFICIA. 
LES DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
HH nl11Hll'do .con 10 dl~put'eto en el 
l)¡!ct'l'to 3048/7'1 y Ql'clt'll p!l.1'¡l lIu ·!l01\· 
lt.!'HJU,O t1(, 1~ al' tNJt'!\l'O (l¡l 1117',a (níA. 
filO (WIr.tM. Ufllll. :l7), y ,lHn' Imiler 't¡;r· 
DI ¡Il U ti (¡ mm filll'tl\'Ci\llltInlt'lito lUR 
llt'¡11J1,i!1¡lít l'fl¡.f!t\lIllmi¡u'iIlS, lit) Pl'ClJUUO.' 
VI! at eUl)¡luo (Jl!' rtlt(ll'PZ dn '(lompl0-
tnt'uto con CtUI'tatt'l' efí':(\t1vCi n,! (ivelfi· 
tUll.l eh" dltÍl1n b:flcmla pro(!(!dontft de la 
1. :\1:, E,e" })ol'tcnenltmte al Arma de 
A¡'t.!llI1.l'iu de. Cnmpo,fla, que ,n conti· 
llUlwi.ón se l'elaoiol1o., escnlatonl1n'dos>G 
D. O. núm. 20 
en di~ha Arma con la. antigüíHiad y el 
mímero de pro ro. () ció TI que se le 
asigna. 
• 4.:rm{4 de Artfli.erEa, (E. Campa,7la) 
,])on José Alonso AroUcdn. ,e. I. R. 
número i. Distrito de );fa.drid.eon 
antigÜedad d~ 31 de diciembre de 1976. 
Madrid. 16 de €nero de 1978. 
ORtÍI'l GIL 
Direcdóa de Personal 
2J de enero ·de 1978 
Vidal Torres {<roi?), del Mando de la 
Zomt de Reclutami~nto y Moviliza-
ciCln núm. 81 ,(La .corulla). 
liadrid, 11 de enero de 1978. 
Vacantes de mandó 
Clm,eC, tipo 7.0. 
SíJgundo conv.ocatoria . 
V,wante el ~Iando de la Zona de 
VEGA IlODRfGlJEZ Reclutamiento y .Movilización núme. 
1'0 tl6 (Vizcaya), se anuncia pura ser 
eubiel'ta Imtre coroneles <li:: Infante-
ría, Escala activa, Grupo de «lIondo 
de- Armas». 
Documentación: Papeleta d~ 'Peti. 
Pases al 6rupo lle {<Destino de ción da desHno y F!ella-re¡mmen. Árma {} Cuerpo» Plazo de' admisión de peticioni's: 
Die:¡¡ días llábiles, eontadosa partir 
. ..•. del siguiente al <le la pUblicación de 
'E;n apheaclOn a 10 ?-l::;pu;sto en ~] I esta Ol'í;len en el ;nUBIO OFICIAL, de-
arLcU,!0 ~." de la, Ley. ~,E. a de abl'll biendo tenerse ('.ll cuenta In previsto 
de 19a~ "D. O. num. 8:'~h por ~laber en los artículos 10 al17 del Reglamen-
cumphdo la edad .re~lamenta:rla en to de Pl'ovi:;;ión de VaV'untes de 31 de 
las fechas que .se mdlean, pasan al di.ciembre de iS76 (D. O. núm. 1, 
í Grupo ~e "Dilstmo de A:l'm3. 'Cener· de 19'<1). 
1l.0 » los Jeres de Infanterm, Escala ac· ilIad1'5d 23d8 enero da. 1978: 
>CASA DE S. M. EL ¡:REY 
Cnarto Militar 
Cluse <j. ti ¡lO 7.°, 
nos dí~ ~lll'~!l!ltO t11'lmero o sargento 
<h, >t:ulmllc¡'fli. existentes en el tUl1r· 
to ·MllItar dí' la <:u.,r;a <le, S. M. el UI1Y. 
,I.os sol1cltuntps qucdnn dlí'ipensndos 
del plazo de mínima pel'I1ltUlllllCl¡¡ en 
!.iti!> uétllales dlmUnos ti, (~rectos {le pe-. 
ticlón d(~ "stas vucantes. 
Uocllinentaelón: \Papeleta do pet!o 
l}ill!1 dn dp¡.¡tlno y copla, de 10. Hoja da 
~m'vi(lim¡. dlrtglda 11 esta Jefatura Su-
pc,rio,l' de Personal (Dirección de- p.er. 
sonal), . 
I.tlalw de admisión de papeletas; 
Di('Zflías lll'lblles,conto.dos a partir 
dol sigui1mte al de la fecha de pu· 
bllcttt:lóll de. 10. presente Orde.n en el 
DrARw >om;IAf" debiendo tenerse en 
cllC'uta lo lmlVlsto {!n los a.rtículos lQ 
al 17 dCll vlgtmta Reglamento ·de pro, 
visión dn vacantes. 
MOO1'ld, 23 dceut>X'o de 1978, 
AltOzAnI:'NA GIRóN 
INFANTEQIA 
Mandos 
Pllrn Im}!!'!r 1\1 Vltcl1fítl1 Clorrespon· 
<lit'Jlto. al (:UIH1 ¡tí; VurÍILfl,Al'JllU5, asig, 
lHldl~ nI Ál.'IlH\' do .hlftwtp,1'1u, IEilCllla 
tultlvít, '(il'111)~ tItJ .MntlllfJ dI; Armaa» 
U'HUlWlltll.n )lQl'.oi'deH do 211 ,de no, 
Vl~lUhI'U d,' 1\177 (l}. O. ut'm¡, 27al, cla· 
r;(~ n, tipo 4,(', para el IMnndo Y' DI· 
l'l'lloi6n dr, la IMl¡l1lela de Automovi-
lismo (tlll IW"l't\!to {Mt1.d:rid), 'Se des· 
tillO, conaarácte.r voluntarIo al .(Joro-
nel d~ IIrlfu.ntel'Ia. ,Escala activa,Gl'u. 
po dEl . «Mando de .Armas», D, 'F.el1pe 
tnra, Grupo de .. Mando de Armas!), • 
qu,,-, a continuación S9' l'ehtcionan, 
Qu\.'Üan en la sltu3..ción y gU3.1'nicióII 
que l>3.l'a cada uno se indica.. 
Coronel 'D. Jo:::ú Vill3.neal Jiménel! 
(2m), dt'l .:\cIando t1<'1 GlUpO de Fm~l'· 
zas Regulill'es <le lntantf!l'Íu. AUmee· 
lIlas mimo 5, (>.1 día 19 de ('111:1"0 de 1978, 
!!1t Ví1l.lll1ltQ de :lnfanter1a. clase e, ti· 
po '7.1'; queda disponible NI In gmu· 
nlcUm de Mellllu. y agr('gado nl (io· 
blernu ~tllltal' dI! la citada plazí1 por 
un pInzo de :wls meaes, l\ill llC1rJuiclo 
dí.1 di'stlno <¡m'. voluntul'.lo o forzoso, 
pueda co!'rl.1spol\dcrlu. 
'Rstt' cambio dí~ situación produce 
Vtl:íllmte, <tUI: se da nl ascenso. 
¡:oron,,1 n.los!' AlfúllílO Huir. ~1(! (in· 
lurrllta(2G92), del Mando del Ct'ntt'o 
de h¡:.:h'ucllión d6 Reclutas núm. 11, 
el dIo. lU <h~ ('nero <lt' 1978, en vacan· 
te d6 Inf:mtt'l'fn, Clm~l!{;, tillO 7.0 ; que, 
da disponible arLla guarnición de Vi· 
tOlia. 
Este cambIo de situación pI'oduce 
vMante, que S& da al ascenso, 
Coron(J! 1). Melquladlls tUco El.'1lf· 
ba.l' (2576). del Mando dol Reglmlen. 
tod.& IlIfantería Canat'ias núm. 00, {JI 
día 20 '<le enero de 1978, cm vaeante de 
I-Muntel'Ea, claS!} 'C, tipo 7.0 ; queda 
_dl!;ponibl& en lu guartllclón de !Las 
Palmas de {ll'nn <':anaria '1 agregado 
al Gobierno Mllltar de Oran Cana· 
ria por un plazo do seis meses, sin 
pGl'julciodel <lestlllo .que. voluntario 
o forzoso, pueda correspondarle. 
,Este cambio de situación produco 
V!lJCUllt&, que se da. (1.1 ascenso. 
Teniente corott&l D. !Rica.rdo Espino 
{latcia {M47h de ayu<lante da cam, 
po del General de f}1vls1ón D. IFrttn· 
.cIsco Núí1ez Zambl'uno, :SUbinspector 
dI,} Tropas y Ssrvlclol3 .ae la 2," ne. 
gión Mll1tar y ,GObernador Militar de 
la .plaza y P.rqvl.rw1a ':I:e Savllln, el dia 
20 do enero .¡le il.078, en vn.canto do 
cUt\!quier Arma, nlllse, e, tl;po V>; 
qUOéltL c1f¡;ponlble 011 la ,gllUl'¡!lc16al do 
S ... v1lla y -¡1grego.do ui ütíhl.¡<t'llo MIli· 
tU.l' da 10. {lItada ,pl!umpor na 111tt?,o 
de seis nUHleB, sin tlnrjtüol0 ill''¡ dl'liti, 
'liD ,quo, voluntlu:'lo o forzoso<, pW
'
,;lu 
cOJ')'¡<slponderla. . 
"gste cambio de sltunctón ,Í¡.u· pro-
duce VMo.nte paro. el ai:lCUl\So. 
Madrid, 2Sde ,e-nero de 1978, 
AaOZAm'NA GmÓN 
Ascensos 
Por exIstir VUí'u,nte y l"Hlllir lita COIl· 
dil;ii:llll'l> exigida:; t>n tu ,f,{'S dl1 l~ da 
uh!'!l dl! 1tl61 {D. (j. Hum. Q4) S l>e· 
l!¡'¡'to d,' :/2 <le dllllNrí1)rl' dl.' 1961. ~nlA. 
tuo Ol'fCIAI. núm. 11 do 19(7), y cou· 
1m'luí! tt la V' DillllOsicUm trunsItorla 
Ikl Ueul lH'lweto do la di.! mayo <le 
llm (1).0. núm. 155), se asci&udo t\ 
1;);; Itmpl!'()í{ quu pura cada uno l'(f tu· 
íllca 11 los Jetl'S ih~ .1nfalltl'rfu, Eí{t:ala. 
activa" timpa de .~{ando dI) Armasll, 
111m a (l(JfItillwteióll se relaciouan; 
ilm"dtm ('\1 In situación y guarnicI6n 
t!lw!nu'a caun, UllO SG indica. 
A coronel 
'l't'lIientc {10l'onel D. José Merelo Al'· 
uos (4'i14) , d(!l Hegimtento de Infan· 
tería Cl'utu. lIl~m. 54. en vacante de 
InfulItería. clase .c, tipo 9.<>, con un· 
tlgth;<lad de 19' d.e enero de 1078 ¡ .que-
da {lll'l.ponibl¡¡ tm la .guarnición de 
Hrlllda (Mtlluga.). 
,Esto asc(Jol!SO produce v~ennte, que 
uo se da al ¡tscenso por exlHtiJ.' con-
tl'avll:t:atlt~. 
{)tro, n. {:u.llxto Gar-cía.(:arplntero 
G(~I'()ítt (421:1), del Regimiento de In· 
fantBrío. -Ceut(L núm. 5~. en va.cnnte de 
lltru.nterfu, cluse 'C, tipo {¡,o, con an-
tig-\klldud 'dH :lIT de. ¡mero ,dC} 1078; qne-
da dh¡pOlllbl" -cm ltt gua.rnición de 
!tonda OMnllL:;u.), 
g~5tr¡ ,U.SCI!lISO p:rodu~G Ví1<Ct\.lltP.que 
SI! du. al I1SMIlsn, 
ot.l'O, !J. J u a n lordnha. St\nchez 
(4228), d.Flt .J.tr¡.¡lmlonto 110 InflLutl'l'iu 
MIIU{UlI~¡¡tlt1, (:llstil1¡¡. mlm. lO, {!In VI.!.' 
tlUllttl ~le dllfIUltl'l'fo"nJUlHl< H, tIpo 6.11, 
¡:1m .l'x¡~I'1¡¡:h~t'll!l titulo ¡llJ E¡.t[l¡l(:Ílt. 
lIstlt 1!1l ~:tUT(i;¡ tll.' Cllmbut(l, ('Ojj ,lUU, 
gill'llntJ ,rlo Il) dl~ NI!1l'U Un l07f\; ~lIlY· 
da alSlltHlfbJn (!JI ¡.¡, glll1l'/li!'l(¡/l tlt, Hu.· 
d:tJm: y Il~(t'¡'guíl(¡ al {lnJ)J¡'l'Wl" Mll1tll.l.' 
tI(, 1u. clta!ln, pl{t:t.1l. l}(JJ' un pJ(t7.0· 1111\· 
"¡!!lO dI' ¡{(lIs mr~:;r,¡¡, Kln' pel'jullllO d!.'l 
dl'tllHl {!tW, volt'Lnt!l.l'~(J o forzoso pue-
da uor'!'e¡;llOn{lerle, 
Este ,ascenso prodUce. vacante, que 
se da al ascenso. 
Qtro, D. J u a n Latone ¡~teléndf!z 
(o~'200)¡, ,del !R¡¡:gimi,mto de lnfantt'rla 
l.as :\¡¡'Vi\:5 ,ninll. 1~, (>n vacante da In-
f:mtl'ria, clase- e, tipo !.l.o, con anU· 
gü\',imI da ~o de enero de 191'8; :queda 
disponible en la guamiciónde Zara· 
goza y agregado al Gobiemo ~Iilitnr 
de la eit:lda. p1az11 por un plazo mti.· 
ximo Se seis mi'si?s, sin perjuicio deol 
destino que, volUntario o fo1'zoso, pue. 
da. cOl'l'espondel'le, 
Est? ascenso produee vacante, que 
se da al ascenSQ. 
• 
Este aS(h'l1S0 líO produce, vacante 
para el asmmso. 
!\Iadrid, 23 de enero de 11)78. 
e'Por reunir las condiciones determi-
nadus en la ,Ley de 17 de julio de. 1965 
(DrARlQ-,OnCIAl, m"lm. 163», modificada 
por la ¡Ley 31/191'6 {D. O. núm. 174) y 
Orden de. \} de agosto de 1965 (DIARIO 
OFIClAl. núm. 179;. se asciende al em· 
pleo de coronel, con antigüedad' de 19 
, de 12111"1'0 de 191'8, a los tenientes co· 
C:omandauw, diplomado de Estado '¡roneles de Jnfant!'l'Ía, Escala. activa, 
:Mayo1', D. José Rodrigo Rodrigo '. Grupo de .. D~stino de ,:-uma o ·Cuel'-
(658\). del Alto Estado Mayor, en va· po», ·que a m:mtinuación se re.lacio· 
cante de Estado l\fa.yol', con antigiie· llan; quedan en la. situac!ón y guar-
dad d? 19 de enero ,de. 1978; queda niciónque para cada uno se indica. 
confirmado ~n ¡,;u actual destino por 
Orden de S. E. el Presidente <lel Go-
bierno. 
E;;te ascensu no p1'oduce vacante 
para el .o.SCI'nso, Su conflrmaciónen 
v:\e:wtn -Ut~ E5tado Mayor pl'odueu "(l· 
cantequt\ Et da al t'SCf'IlSi:l. 
Otro, dipJ¡lm:Hlo de E;;trllio Mnyot" 
dOIl Pnhn ¡'k la MOI't'uaOólnt'li '(1m!:!!), 
dN l>:stUrli:l Ma.yor dI' la. Sección dI' 
:\loyili7.lh·¡CIfI .h' la ~UbltllifH'I!c¡(1Il .¡tI' 
(:ajH1l'lu~ •• íl Vámmto da l&strtdo 'M{t~ 
yUl', etln' tUltlgÜedíllt de, lU dí' eonl'ro 
dí! 1!J7i4 ¡qucdlLClonrh'nutdo eu $\1 U(l· 
htnl d":-itiIlO !Hll' !'¡.:Io,l' en vn.cullte dtl 
~IlJIí'I'¡íJr ¡·at¡·gorin. 
1-:,,11' a~llI'H:>O 110 pr()dm~(} vaca.nte 
lltmt {'1 :\1.¡111'1IS0. SU cOllrll'l!i(wI6n ()U 
v:walltf~ ·¡lo g!iit:td(~ Mayol' produce Vil.. 
Illmte ql!l~ SI; Ila 0.1 CSnel1Ro. 
OI.l'n, n. ;1,lItt.il1l'ño Jimf;lH
'
z Zrty:ts 
(G¡,g~), 4!t,lIMl1!1o Maym' de la Capita· 
lIía Oi'II\.'l'a1 de }o. 1." UC\glón Militar, 
eH vac:~lIü~ ,de Cluallf¡llier Arma, elase 
C. tipo 7." éon antigüuclad dí) 'in ele 
cm'1'() (In l!li'fq (!IlIHla d Isponibln 1'11 la 
gIHtI'>1l1c!(1II de Madrid y ng¡'¡}gn.!l(} .al 
CU:lI'tí~l np1J('ral dH In, oitudnGll.pita. 
lIÍ1L Hlwí'l'al pOl' un plazo m(l¡:cimo dI! 
seis mlllws. sIn pel'jucio ,rlCíl d()stlllo 
'lue, volun1;¡Il'lo () f(Jl'rt.m;r¡, ptl~dn co· 
l'I'Ni)1()1 Him'le, 
1':1;!.(' {iíH:ímso 1)(1 IWo¡iuco vacante 
¡HU'tí ()J .asce.nso. 
Otl'o,d!plomado de ;J<istudo Mayo:!', 
dun Jaime (furr1'l'i Vu.qU(\l' (llii8:J). d(ll 
BHil(Ldo Ma.yo!' dt) la. DlvM6n do .1 u' 
(all1;lu'Ía Motóf'lr.lldu 1<Muestl'azgoll lICI-
I!Wl'O :1. (m vacantll de Estu.do Mn:ym', 
(:U1J t\lrf.i~eiHtlltl dc' lH UtlI C!t1I:H'O .¡ln 
1\)7t; ;qtlllda dii4jlolllbl¡; cm la gnumi· 
ui()1l ttL' Valntúlíl. y Itgl'c¡.rado ,al ~;ua1'· 
tnl U¡'I!('j'ltl ~l(t ln. citltdtl ¡[Hvlsiúll el1 
vIIll11l1j;e ·do ,t,lIttmtt'l'Ía 1101' un ¡¡luzo 
lIl(¡ldlllU ¡H) !ttll¡.¡ llltlH('l'I, ríhllll'I'julglt¡ 
111-1 íleríU1to {11H] , VlII11lltUl'iU () ,tOl'li:l1· 
1'10, IHwrla ~lIri'e¡;.lJónde1'1¡\, lO 
1-::<1.1' 1\¡.¡r.ti!tHH 111) pt'ot1UUG vtU'tUlto 
¡J.:lnL l'! lI11tlNlflO, 
01,1'0, n, Lt1111 V(\¡.ftu'l AKln (l\1ifli). 1M 
CrHltl'o dI' .l1l¡.¡1.¡'lIco!(m !In !\i;!\!Uln.1I m'l. 
mN'(¡ 1, 1'11 VIHlnHj¡(t tI!' IlWI1',{Il!N' Al', 
nUL, fIla,,!. 'C, tillU \),~, tlOI\ tlnt,j¡.¡ll(lll!td 
¡Ir, ~u ~ll' ('¡¡ero 'tlu 1078 :qltf!~lfl. dll!!Jo· 
ui!)'!!! 1'11 lu. gwwul·n1(¡n -rlo MMrld y 
a¡J;.¡.('g'tldo nI Ql1llíloC:. r. 1\, pOI' un pl'n., 
1\0 rnd.xlmo dL' Ilei~ masr;s, sJn perjui· 
cio ,d(ll destin'o 'qutJ, voluntl1l'lo o 'fOl'· 
zoso, pUNlecol'1'6<sDondol'lCl,. 
.4. coronel 
'l'enirnte eoronel D. Luis Desojo Az. 
muo 011B), -ut\ disponible en Barcelona 
y a~l'égado al GobiN'UO Militar <le la 
citada plaza.; ,qul'dtl disponible. en la 
g:u:tI'lIiei(m de Hamelomt ycontintla 
a~u'('A'ado al citado Gobiúrno :\filital' 
}lOI' IIU pla7.tl d,! sl'ls rnesl's. sin Pí}1'· 
jninio 1M ric"tiuo 'que volulltario () 
r.íI'7.il"O yJlwtln COl'l't'!spondt'fll'. 
n/ru, H. O:t.nilt'lwio 1'1Í1'(11':, l\iaflt:ro 
(k!::'t), (!r.! (¡ol¡lt'l'lH) ~mltar «o Pnll'll-
t:ia, mí VlH1aflÜI ch' <lual.tuf¡'r ,AI'ma, 
1\lasct:, tipo IV; qlll'lht <lh;lwlll1>lc mI 
la ¡{unl'lIlr.I(1ll dI! Pall'unJa y agl'l!glL{lo 
al {'¡fallu HollíN' no Militar .VOl' un pla, 
7.0 dc! ¡'¡¡'ll> UHli'il'S, sIn pl!rjulr.to unl 
tlm;thwflun voluutario o forzoso pUI~ 
da HOl'I'f't'pond<'l'le. 
{)t¡·o, }J. I-'l'íW<il¡¡co Fel'oández Fer· 
m\tHlt'z I( {l¡:aH), de la Jllnt.;L ll.eglonal 
tlH ,eouf¡-utan/(lII (le 111 7.11. UI>glón Mi, 
litlll', nI VI\l1!Lntll de CouHllHlantl} de 
cllahlUi('1' A¡'mo., {Ilusa e, tipo 9.°; que. 
da tli¡.;ponible en la gllrtl'nlai6n dI! V.o.· 
l1ttllo1id y agl'{'gado u la. citada. Junta 
Hl'I!.IOlml c1e{:fmtl'ataelólI 1)01' un pla.. 
zo dn Iwh¡ t!j({S(¡$;, í'lin pel'juioio del 
d¡llltlllO que voluntarIo o fOl'ZOSO pue. 
da. COfl'l'spomlr.rlQ, 
Marll'id. 12:1 d(~ (¡llOrO de 1m. 
AnOZAllENA OmON 
Por (ixlst1r vtttw.ntn. 'Y tanM cumpli· 
dits lltii' 11Ilwlltl!oncs que dCMrm!lHul 
1mi ·LnYl!·s da ~2 dn aicl!'m}¡t'c .a.e '19iJ¡j 
(Il'lAtlW {)[tICfAt, mIm. 2(2) y 1,/1972, ·d'n 
;¿11 dI' febl'm'o (n, O. núm, no), y 'O!'· 
Cl111JeM el.o 30 de 1!1lt'j'(1 de 1!}S6{l)lAnlO 
m'íGtAL u.fuu. 1!5) y {¡ dI' mn¡'zo de 1!J72 
(Humo (melAl, m1m, 5B), 'Y de armo!'· 
dn CO'I! !n dll'l.put'l'Ito P'l1 lit tl'll.tll'lltol'ltl 
t.!~Nltlt'll dI' 1:~ ,t.l'y !¡,O/77, pm' J1n1:Hw 
tlUlHpUt!1l 111 ('I¡lIt! dI' nItH\IH'l1ttt y (Julio 
min¡i t\1 t\IWItt\lj 1Lt11<!Httr ·tlt) lu.fu¡¡t¡j· 
¡'flt. n, C(IIUl1dll OOIl7.Alt'l', Morillu 
(:lI)71lg~J, ¡.;ti n¡.(r:lt'!l(lt\ n1 t'millflQ ,df\ el),· 
plü)U Itlbr'1l1tHlü' (h~ lIt OltlHil1, Mma 
Y' g¡<t\ltln IU, IJ.acllí'llliO .Río P ó,o 7. 
{:lUH\IHlNl), <101 ICmu·t;ul C1NlN'al do 111 
JMntm'l1 llll' 'I'ropn~ (lB MOTJ(U'¡¡!t, ()on 
(tlltlgi\r.¡lttd dll líl. a~ ()rl'Bl~O ,¡le; 1078, 
cm VHtHwt() ,do ,l·n,fantal'ía, 01a¡Hl· e, ti. 
po H,~; C(ltlltin, dil'\po.ulble en la gun.l'· 
n1ción ,de MO;h(in (Menorca) y agrega. 
D. O. núm. 26 
¡lo a su autual <lestiun por 1m. plazo 
de sei::¡ meses, sinpi)rjuieio del d¡:.s-
tino que voluntariQ () forzoso pueda 
oCQ1'l'espondl'1'1e. 
Esta vacante eOl'responde al tU1'D(' 
de ascenso. 
Madi'id. 23 d~ enero de 1978, 
AROZARENA GlRÓ~ 
;Por e:xistu' vacante y i~ner cumpli· 
das las condiciones que dete:rminan 
las Le~€s de 2~ de diciembre de 1955 
(DIARIO OFICIAL núm. 29'2) y 4/1972, de 
26 de febrero (D. O, núm. 50), "!l Or-
denes de 30 de enero de 1956 I{DUIUO 
OFICIAl. -mimo 2.5~ Ji () il,"" ma1'ZO de 1972 
{DIARIO OFICIAl. núm. 55) y de acuer-
do con 10 dispilesto en la t1'ansitoria 
tercera de la Ley 40/77, por habel 
cumplido la edad de cincuenta y ocho 
alios el o.. . pitñn auxiliar de Infan· 
te1'ia ll. Alfl.'OOo Claudio Corbelán 
(30712SIH. se. ast'iende al empleo de .ca.. 
pitán al tenientedQ, la <litMa Arma 
~. Rscala D~ Rnm()n GalftnCnballero 
(3300), dll la }:>huw. Mayor Reducida 
dl'1 RJ'gimi('nto de lnfnntl'1'ío, Bailún 
u(¡m¡:·¡·o 1'.0. con untlgilpd.\d d()e 19 di! 
1'1Wl'O dt' !!liS, ~n V¡u::lut¡, dt\ lnflluU" 
¡'fa, clase e. tipo tt.o ; qUl'lill. di$pon!. 
hit· en la j:l.\Hit'llittión du (::U'ta~t'nn 
(Mm'~'¡{íJ ,'1 n¡,fl'fg,ulo l1i su !l.ctunl dt's· 
tÍlm pm' 1111 {11a7.0 do liPis m(,lU~$. sin 
rH'I'jullilo dI'! (lestlno qm~ voluntñf'10 
o !Ol'¡¡í}¡\O ¡m",¡Jn, eorrespondcrJt'. 
r~~tl1 VIIClllltt! (lOt't'espOMl} nI turno 
111' ¡¡¡;Ce.tlSOS, 
'Madrid, 23 dt' GMl'o de 1978. 
Por existir vMnntG y ¡,emnir las con. 
tilcioni's exigirlas cm In. ()rden (Ir, 30 
de cne-I'(l de} 1!T.iG (D. -O. nl1m. 21;), se 
nscitm.a.é 0.1 empl!,Q que se. espccifl. 
c~ n 10$ ¡;uboficin.les ¡{le Intt~llt(Jrfa ,,!ua 
:.t. Clontlll\lación se l'clnolo11nn, :quedan 
en la situaoión y guarnlo1ún. que S'& 
ll!dlcm. 
A brigada 
~argentó priml'ro ID. Antonio Cam. 
pillo?:. ,g,<;cudl'l'o{102!ifJh rlol Reglmipn, 
tu dH ¡·nflltltm'ííl. lM(~rw.lliz(),da .Caetilla 
número HI, CH1. vuc!tntll (lHIArma, clo.· 
se n, tIpo {l.ll, paro. lo. que. S(~ \';xiga 
el título >fin 3'C!Ín e Instwctol' dll. .eu· 
r1'OS de ,Gomhntc, con MltigütHiml d.¡¡ 
1fj ti!! ~tlero d(~ 19,{~: ·(tlwdtt dlaponlblll 
!'oH Ji! j;\uU1'uh:!(¡u de Hadajoz y: tl.gl'{), 
gll4:1o 11 su 'Unitlntl tiu pl'ooe·dcuclo. por 
un 111111'.11 de .~elf! mllfles, flJn pttl'Ju11l10 
(l!~1 tlt'¡;UtlO 'gUto voluntario tí f!JI'ZURO 
¡'lUNlIt {;Ul'1'9spon<dll-rl0, 
.oh'), 1), IPNiro MlÍucielf; (~11. r·(l í ti 
(lli2:J7) , ¡l¡!l (11'111'0 ¡ttl' l"llº,l'Znfl 'Híl/.(it. 
¡urlla <in ff1Íttuk1'1lt IC!f'Utt1 fl<l~m. :J, fm 
vllnnntc\ 1!('!1 Al'nHt, ¡\IItH!} {!, tIpo p,o, 
con !mtl~üJ'flfHl tll\ in !l¡1 CltWl'O (l{) lt17S i 
t}lH'dn. .¡}lí'I!mu1l11n ('n In, gunt'\1!olón aa 
Cfmto. '1 ngl'('gn,rlO (. !iU Uulrirud de. 1)1'0· 
(l díHHlla pOl' un pln.!IlO dfl s(11s me.ses, 
sin pacrjulcio Ü:t>l destino qUt> voll1n· 
001'10 o forzoso pue,daoorres.ponde.rle, 
Ot.ro, ID. Antonio ¡Hid!).l!!'? Maldona-
n. o. nll:01. !lO 
do (l¡Y~¡.s), (l¡' la Sección de Pol1eta 
Milittll' de {,ranada, en vacu'llte de 
eualquiel' .... rma, clase C, tipo 9.°, eon 
antigüedad de 21 de enero ·de 19<8; 
queda disponiblet'n la guarnición de 
Granada y agregado 3; su Unidad de 
prooedtmcia por un plazo de seis me· 
ses. sin perjuicio del destino que vo-
luntario o forzoso .pueda oorrespon-
derle. 
Madrifl, 23 de enero de 1978. 
AROZARENA GlBóN 
Destinos 
Para ~Ubril' la vaollnb ,de teniente 
coronel de eualquier Arma, Escala 
complementaria, o, en su defecto, de 
1& Escala activa, Grupo de .. Destino 
de .l\rma o 'Cuerpo», y Escala. activa. 
«Aptos 'Únicamente para destinos bu· 
rocráticosli> (indistintamente), planti-
lla eventual correspondiente a la Ins· 
trmmitin C'.e:n(!ral l?.f,.1!O,f" asignada al 
Gonsejo Supremo de Justicia ltilitar. 
3.mUlciudn el:li'e,C, tipa '1.<>, por Or-
di?-ll de !M: ,Q(' llovi('mbre de 1m .(DlA. 
mo OI'lf.tAl, mím. l!ft9). S& destina, con 
nnn'i.ett'l" vollmt:ti'io, 0.1 teniente coro. 
1Il'1 I,h3 .1 Üfítl!tl'¡¡U, Escala activa, Gl'u· 
IHI tlc .nNsthHl 11e- Arma o Cuerpo-, 
d(}n M¡u'iatm 1\1 u l' Ü 1 e s ,Salamanca 
('¡¡llU), dlf-Ilímih!e '('[1 la l." Iteglón (11.1:1 • 
lItur, 11!:t1.¡l. dl~ Madrid, y agregado 
.a. la Zmla de. i!u>clntum!.¡¡n10 y Movlli· 
l.acUm núm. 11; dl!blendo efílctuar su 
ifl(l()l'P0rílCiÓncon urgencia. 
'MI'Wh'ld. 1:~ tl¡> ('llera dI} 1078. 
V¡.:fiA ROD'RtouEZ 
:Para cuhrir la vacantE> de teniente 
cOl'OIH'l.(le cualquier Arma, EscoJa ac. 
tiva, /trupo de «Destino. de Arma o 
CU(H'pOn, anunciado.. en s'l\gunda con· 
voeatm-ia, por Orden de 17 de. noviem. 
bre. dI; l!í77 (l), >O, M¡m. 263). -clase C, 
ti,po 7,", existente -en la J.efatura. Su-
perior di} 'Apoyo fLogístico- d-el Ejér .. 
o!to,í'lcl!f(,f,arílL Gener-al .(Madrid), se 
d(~stino., ·(lOn CllrlÍcte.1' torzoso, -al te· 
nfentt> mH'onol de- .Infantería, Escala 
Mtivn., Gl'UpO ·d·(' .Destlno de Arma o 
(;uerpo», D. Di(lgo Mm'a 'Borrillo {4Si3), 
llisponlbll1 Cl! 10. 2.'" neglón M1l1tar, 
p10.zo. ,GlJ\ na..(lajo %", y ngregado al Go· 
hi.el'no Militnr de llb misma. 
'MádrM, 23 de st)&l'O de 1978. 
VEGA Rormfaur:z 
,1¡~1 t~¡~jilt,(tt1 (k ,lttfIU,iN'fl1, ,Ii¡~ la. .Es· 
<oo,lft l1J\Hvít, Grupo tic «Mandil an, A)'. 
mn.)h, h. ¡OliÓ Mil' llJ(u'(!Z (!~;¡0101, mm 
,!lOilt.1 110 1m .las l·'lHll'Zll.1l ¡lt\ P01!{\üt At'· 
UHltltt (1.(\ gwu'!l1Ci6u 't>!1 ·~¡¡vl11ll. !)(t,,qa 
de!'lt:lmuln, (In 'l11011IU\ l"nN'zlui y por 
neOllfllel¡u!'(j!'l dlH f\(!1'vlcl0, tí la guarni· 
ción dI} Mt1l11a. 
'Mftchld. 2:1 de e<nel'O de 1978. 
VEGA RODl'\lGUEZ 
Para cubrir pal'clalmf'ntít lus V~Cfrn· 
tes de <lfict\les de la i~sual(1 especial 
de mando, anunci:Hius por Orden (1(Jo 
() de diciembre de 19i'l' {l). O. núme-
Fa 28()}, clase .c. tipo 9.0 , SI! destinan, 
con cur.icte.F voluntarfo, a !3.,:r Unida· 
des -que se. indicun a los oficiales de 
la citada Escala que a continuación 
se relacionan: • 
AL Centro de Instrucción d.e Reclutas 
número 7:plarines, l'alencia; 
Teniente de Infantería D. Virgilio 
Gonzále.z .catalán (3561EE), disponible 
en la 3.& RegiÓl;l. :Militar, plaza de Va-
lencia, y agregado al mismo Centro 
al que se le destina. . 
Otro, \D. Joaquín Adai« liménez 
(365SEE), disponible en la 3.& Región 
'l.Ulitar. plaza de Valencia. Y: agrega-
do al mismo ICentro al que se le (les-
tina.. 
.4t Parque y 'Talleres de Vehículos 
Automóviles de la. 3." Región Militar 
(Valencia) 
Teniente de Infantería D. Antolin 
serramo Mejias (3\lí.!9EE), disponible 
en la 3.& -Región Militar, plaza de .cas· 
tt'llón, y agregado al Cun.rtelGeneral 
(te la llrlgrtda. dé lntant",l'in. Motori-
zada. XXXI. 
..4.L Parque 11 Tallercs de VchicuZot 
..4.utom6vtles de la G." llegMn MtLitaT 
(Burgos) 
'l'cniente de Infllnte-ría. D. ¡alma. Al· 
b(!lda ~lon$(}(347-f,EE), disponlbleen 
In. 6." lleglón M1l1tat'. plaza de Bur-
¡';í)!;. y agregado a 10, Jefatura. de Au-
tomovilismo de la. misma.. 
..4.l IJl1.rr¡ue 11 TaUcres de VehíCUlOS 
.4. utomú/}tlesde la 1." !legión M1litar 
(l'aUadolid.) 
Teni.ente do Infantería D. Antortio 
Alvurez muz (3B09EE), de la Com:pál1ía 
ltl'glonal de Automovilismo l1e la 7." 
Hegión Militar. 
Estos ofioiales ocupan vaoante de 
mando. 
Madrid, 23 (le ilnero de 1978. 
AnOZAnENA GIl'tóN 
. Para eubl'h' ,parcln.lmente las va.· 
CUl1:too d& teniente de ctlll.1q1l1er Arma, 
ESlCala uuxiliur, GrUlpo d-a oIMunrlo., 
anu.nciadas por 'Oreen de (j de dl-
cletnbNl. de tllJti'7- I('D. O. núm. 260), ola-
s&C, tillO 9.o,plant1l1nwentual, ·exis-
tentes en aoa i()I,Rl\I 'l!e {'laMinan, oon 
",1 co.rn<ltel' 'qlHl aoa ln·dlcfl.tl, u. los- te· 
nl¡~nt,¡l¡¡' de 111. .T:!;'~co.ln, o.ux1!!n.1'. GrllopO 
de IliMnn.¡;1o», que Il. ·ctmiiuutI.(l16f¡ se ro. 
lfwlt'llH1.ll. 
Al, (:entro de Instr1Lootón de Ilcctutas 
número 8. ~llal)asa, Alica.ntC') 
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tl'tlcción de Rl'clutas núm. 1~. Articu-
lo 411). 
'Otro, D. Fl'anci6Cn Oimt"uez, dI' 13. 
Cm?: o(4~8), dt'l Centro <líe' In"t.rucciCm 
(1"Rt~c1ut\1s núm. 11. Alt. ,~1 f). 
Al Centro d.e Instru.eción de TI cch¿tas 
mímero 14 {GeneraL "lscusio, Palma de 
-il!allorC'a} 
l'.enieníe dé InfunÍerIa n. ,Diego Po- -
yatosMartine7. (4327), disponible en 
Baleares, [lIaza de Palma d:: JiI3.l10rca 
y agrega.do aL Castillo de, San Carlos. 
AJ Centro de Instrucción de Reclutas 
mimBro 15 ~ Generalísimo Franco, San-
ta. Cm:; de Tenerife} 
Teniente de Infantería D. Ignacio 
Alamo Pérez ¡.n&7}, de:ra Agrupa-
ción JMixt.a de Encuadramiento núme-
ro S. 
PREFERENCIA FORZOSA 
At Centro de 111struni{Ín {le R('clutas 
mimcro 9 (:-;an CLemente de Sasabas, 
Gerona.) 
T"nilmt~ {le lnfuntcl'fu.Ü'. loaquill 
Sliwl'h{>z Prior '\.i:llIB). {Ii::.poniblt' NI 11,1 
9." HYg'lón C\filitnr,pla?:u <le Alm¡¡rín 
y íljtl'tgn<lO tí la Znlla dí.' 11l'<:luta· 
mi~IHI) ~. 'Movilll',;!uiÍlH miro. 93. 
Fommsos 
..4., Centro de 11Mtmetlrill l1e JU'rlntml 
n/amero '0. < San Cll'llWlIfl' (1(' SaRcbas. 
GeroM) 
Tenlentk\de Iflrant~rlo. D. :rmlvLí'l' 
pezoDíaz (.f~lh disponible en In 9." 
neglón Militar, plmm de M¡¡lillu. y 
agregado a Fotta.!rzn y If'rMOIU!~' <le 
Melilla. 
At Centro de 11111l)'lu'cilÍn (te nl'cluta.~ 
, ll:llmtn'o 111 :..1 taca, Vitoria) 
Teniente de Infantería n'. Uf-nito Ga-
ma.rra Domínguez (43::(;), di"ponible 
en la 9." IUeglóll MI'lit.!tl', .plnza <le 
Málaga y agregu,{lo a la Cúmpailía 
del Cua.l'tel General· {lB In Brigu4a .(In 
Infantería. de R.oo.el'\'fl.. 
A.L Centro de Instrucción de nl'C'll1tas 
número 12 {EL Forral riel BCrnNI¡la, 
León) 
T,eniente de ifn!a.nt8rín aJ. J~ranclseo 
DUl'án LÓtpez 1(4319), dispo-ll1bJ.c en la 
1.1\ Región tM1ltiar, ¡p,lazu de Cácer-es 
y agreglldo a la. Zona de 'r[\e.¡;.lufn. 
miento y MovlUza,.ción núm. 17. 
MudrM, 23· de eneto' de 107R. 
AttOZAttENA Gt'MN 
Eseala especial de mando de jefes 
y oficiales 
Teniente de. rrnfantería D. Luis· BIas- Por reunir las condlc1on'OO qus tija . 
co' íRo1g (4200), del' ICentro dt> 1m¡· t!l :ne-creto núm. 295&{1974, d-e 27 de sep· 
tií'mbl'e, I(n. O. núm. :14:», y normas 
1>(\1'3 l{l apli¡:::l.t~iónd(!l mismo aproba-
das 1)01' laí> Ü1'd,mes <de 15 de noviem-
bre de 1914 {D. O. mimo 259} y 17 de 
mal"w d~ ltl1j (D. O. nitm. Gi}, se 
conced;j ,,1 ingreso, ti volunta.d pro-
,Pia, ('Ir la Eseala esp~ial de jefes y 
ofieill.les fFsl1ala de mando de Infan-
tería) al jefe y oficial auxiliares de 
Infanteriaque a continuación Sl:' re-
lMiGnan, esealaforrán-dm,e provisional. 
mente de acuerdo con lo <dispuesto en 
las normas 5.& y "I.a del articUlo 2." 
<de la. Orden <le 1'7 de marzo de 19'75 
'¡DIARIO OFICIAL núm. 64). . 
. Comandimte auxiliar D. FélixAr· 
naiz·García f¡91}. de la Academia "~u. 
xUiar Militar. 
. Teniente auxiliar D. cI'.figu,el Villal· 
:Da Montes (3M2}, delCuatlel General 
ds la Brigada de Infantería -de Re-
serva. 
El mencionado jefe y .oficial pasan 
a la situación de <lisponible y agre· 
ga-dos a sus act.uales destinos ~n las 
condiciones qne se. seiialan e-n la Or'· 
den de 20 de octubre >de 1976 (.D. O. mi. 
mero 2¡¡'!); ,quedan sujetos a las con~ 
di~iones y preeeptosque. ,regulan la 
Escala .especial de jetes y oficialt's. 
Madl'id. ~3 de. ení.1>ro dn 1978. 
."rn.OZA'IlENA GIRÓN 
Bajas 
1.11 OMen d& 28 de <lioiamtlre de 1971 
(DIARIO OFICIAL mtm. 297), por la "lll'e 
Bo. publiCó la bnJa por tall~clm!ento 
en ll,Ccidentn declrcultliC1ón, cuundo 
era '/l>v!tcundo en ambulancia deS(Ie In 
Restda.lictn de la Segurf.dad Social de jore.z dí! la Frontero, al HospItal Mi· 
littlr de. Sevilla. ,del capitán de, Infart· 
teria.,Escala activa, Grupo da «!Mun. 
do de Armas .. , 1). 1n11l1n Nuranjo Nú· 
llez (0086000), del mando .(le la Com-
paJUo; d·!.'> Tl'o,.nspOl'tes del Grupo l .. n· 
gistloo XXJI, se rectltica .e.nel 8'en· 
ttdo de que el óh1to :se produjo emUlo 
do era evaouado en 10. ambuluncia al 
Hospital Mnttttr de SOVillll, ·como co·n· 
stlCuetHlla d.f¡ las heri:das sutridas por 
01 ·cití1.do 'Capitán en accidente- de 
c1rcul¡wión. ocurri,do el día. 23 do no-
'v·iambre del referido afio, cuando res.-
llzaba uno. ·comisIón de servioio •. 
tMa.drM. 23 de. íH101'O· do 1m. 
AlíOZAltENA Gm6N 
Matrimonios 
C0l1l1.rrl!g10 u. lIta ItHltl'UucltHHlS :pnl'tl 
(11 ({"tilu'rollo de ln ,l,('Y do :l3 d& no· 
vlt~!H1H'l.1 .¡:I13 1~;¡7 ¡(D. O. 1l11I:!1. ~:J.7). M 
COlltWtll! lle!lllllltl pnrn coutt'l1.(ir fl1fti¡,'l. 
mOIíÍo ni, cmplt¡1n d(). lnf!1lrttJl'[Il, t'¡I'\(ltl.o 
ln lwtlvil, n. JOS(I Sum ... ArrQltu. {1018!), 
U(} In .. 2,~ Z¡wn ¡hl lt~ IMFiC, con dOl'1a 
MIU'!a lf.n!l'\lt Il'mán 'f..,úmffJ1no. 
Mnüticd, 23 do< 6-0.01'0 de 1m, 
A.ROZARENA ,(lIRóN 
Vacantes de destino 
La Or{!\m de 11 de· enero de 1918 
enlAmo OFICIAL núm. 15), por la que 
1>1:' anuncian vacantes para jt'fes y 
ofieiales de Infantería, Escala activa. 
Grupo de • .:\iundo d~ Al'rnas", se amo 
plia. en el sentido de que la VatAmte 
díJ'l Cuartel G<>nel'ul <11\ la Brigada de 
Montaull.LXI pura <lapitanes, COn pre-
ferencia. para, -diplamados de Estado 
~fayor. su verdadera ubicación es San 
Sebastián; y no como en la misma. se 
hacia constar. . . 
Esta ampliación no modifica el pla· 
zo de admisión de peticiones. 
'1f2dri-d. 23 de enero. de 1978. 
Clase. C. tipo '7.0 
Una "acantede capitán de Infante-
ría, Eseala .ncth'fi. Grupo de ~]'fando 
d~ Armas», existente en lus 'F'uerzas 
{le PoliCía Armada., para la Agrupa· 
ción d¡~ Bundrl'as deCanul'ius de San-
tu (:l'UZ de Tenet'ife. 
Docum',mtMión: Pnp¡'leta de peti· 
ci6n de destino, ,l:i.'lllá-resumen e Jn-
forme l'eí'N·vado. 
Plazo dI' adm1íSUín de pt'ttciones: 
QuitlCG llínsluibUes,contndos a par 
tlr del si~lIhmte al de la publicacl6n 
dc (~stít thdt'n t'1I el Dtt\RIO OFiCIAL, 
dí'uhmdo t~HCl'Sl\ en (lmmtn lo previs-
to t'n ¡liS ¡u't[entos i!t'110 a117 del lIte· 
gh:ullento du prOVisión de vur.twtes de 
:1:1. do diei{~mbl'e de 1976 ¡(U. O. nl't· 
mero 1, de lll77}. 
Ml1dt'hI, 23 deen<>l'O de 1978. 
AnOZAItEN'AGIl'IÓN 
f:lase B, tipo 4.0 
Una de, capitán de, Infantería, Esca-
la aetlva, .al·UPO de «Mando dn Ar· 
ma5»,-exlatente {In la ,Escuela MilItar 
flG Pnracaldl¡¡fns «Múnd¡¡Z P.nNI,do,» 
{.AlcantarlUu, MurCia), plo.ntilIn, ·&ven· 
tual, de~1endo hallarse los petlaiona. 
D.O. núm. iW 
tillo -de que- la vacante >de crupitán e-n. 
el< Rfrg'imiímto ,t;uza<lores· dÍ,~ l\fontafm. 
Barcelona mimo .¡j3 ¡Lól'ida), clase B, 
tl'po 6.0, ,paro. los que se baU\'n en 
posesión del titulo -de PrG.fesor -de Edu-
cación Física, es -de clase C. tipo 9.-
S no COlUoe.n lo. citada 01'4;;n se ha-
cía constaTo 
'Esta. amplfación ,no modifica el p1ao 
zo de admisión de ;peticion(>s. 
Madrid, 24 de enero -ds ~9';'S. 
JLROZARENA GIRÓN 
Clase A, tipo 2." 
Segunda convocatoria. 
Una vacante de teniente de Infan-
tería, Escala activa, Grupo de .. !\cian-
do de Armas», existente en la Escuela 
c:\íi1ital' ,de Montaña y Operaciones Es-
peciales (iac.a, Huasca), para instruc· 
tor d;) la Unidad de Instl'Ucción, de-
biendo llaUa.l'Se los peticiona,ri'ls en 
pO:ieí'lión del >diploma para. el Mundo 
<le Unidad!'s 'tIa Operaciones E.<;pecia. 
les, incluida en el grupo XIV del bao 
ri'mo llublic:uio en el DrAnlO OFICIAL 
minH!í'O 1()~. dt' S. de :mayo q.;; 1910. 
F.5ta vacant~ se hulla cOtllpl'vndida, 
:li:'i'(lctos del pI'rcibo de tlo¡nvl,~mel1to 
de d(\¡.;tino .flnr l'sppcf:d vreparncfótí 
{{<,mlt';}, 1'11 1'1 np:utlttlo 3, grupo 1.j), 
(:u:wr (I,O!), de In, ()rd~m de 2 do mar-
v.o dí1 1913 (n. O. mimo 51). 
f)tl{Jmmmtac16n: PupNeta d~ pHi· 
C!t'tll -dí! desUno y Flclw.·r¡;'Sllm¡>.u; 
Plmm 40 ndmiA!ón do. pot!cioncs: 
<.luÍlma días hábiles, cOlltallus a par-
tir <dlll siguiente, al >!lo la pullUcll.aión 
de. esta Orden ten el DIARIO OrtICIAf" 
d~bi!'ttdo tenerse en cmmta lo prevIs-
to en los lll'Uculos lO nI 17 dnl Rí'-
glamento de provisión de vacnntl~s fin 
:J:J. de dI¡!Í'cmbre ,do 10'i'S {D. O, ml· 
mero 1, de 1977). 
'Madl'1d, 23 de enero de 1m. 
·rlos <>n posesión ,del diploma ,de Apt!. , ,(;IaseC, tipo 7." 
tnd para (jl Mautlo d¡; Unidades Il?a· !;legllluln. convocatoria.. 
raen1d1stas, y con pl'(lÍcrencia. IHlrll. Una el·!) teniente de Infanteria de 
los que PO$ClU.n. I(jl >Cm'llo de .Apertul.'a 10. :Escaln. nativa. Grupo (Íc"M~l1dO 
Mnuu¡¡,l; ,.. elo Arma5», existente en al Tcrojo Grnn 
.UoClUntll1tMlón: ,I"tt!l'oleta. de 1leti· GUllltán, i de 'l..aLeglóu {Melllla). 
alón d(', (!t'stit1o y IE,'leIla-resumen. Uocmnentllalón :Papeluta dó Péti. 
. ['Iuzo {ll} ad!uls;1C1Xl de peticiones: tiión de desUno y F:!chu~l'I!SUnHm. 
Quinca dÜl:; hnhllC's.c<mtndos u. pu.r· Plazo (t(} Mmisión d<p peticIones: 
til' dol, ,slguiento nl Wll la PUbl1o~()16n QuInce¡. dfas lllí.bHes, cOlltndos rt par-
ti(\. esta Urden' en {ll 1}lAlUO 'OBetAL, tIl' del • .¡!¡.¡ufentc nI d~ la lHlbliMc1ón 
d:t'bhmdo telH'l'S¡¡' tlUCuellta. lo proviso do I'sttl. 'Ortlml en el· J}rAItto .ot"ICIAf" 
tu en. los lU'tluuloll ~1~1 lO ü117 del d,\(J· dohicndn te1Hlrl'¡~ {~fl (Ilwttttt 10 prevls. 
~lumcl1j,tJ (1(\ pt'ovlflJou d~.vuUIl.1rtt}5 t1;ü ttl 1m lus I1rt{(mloll ,(/·!'110 ú.117 a~l HI" 
In du dhliLlluul'c (tu. 11m, .(,D. 10. 1Hi- g'lmnl1uto ¡Jtl ¡¡ruvis1(m dn vaclUttt1S do 
nHWO 1, IH\, ·~!J77). , . In «tI ditlil'!llhra dí, 1!J7G (n. O. fil\. 
MlLttr~d, íl.t .de e1ltJ10 da :1.1)78. HHU'U 1. da 1U77) , 
Mnttrld, 23 de .enero· (1(1 1978. 
l,tl OI'.utll1 (ltl 1? d,~ fllW:t.'O da 1978 
(1). O. mlrn, l:tJ), l)Oí' la. que. 1:¡'(~ amm· 
ohm vucunt(J,'1 ipIU·fl. jet·eg· y Q.fjelu.U'll 
de. tlntu.ntel'fu {E .• <\..), ·Gl'UpO d,e ((l\!hm· 
do , de Armas», se- am1111ta en .al .. en· 
Clas'¡;' ,6,., tipo 2.° 
lSegundl1 ·convocatoria, 
Una. vaaante ·¡le teniente fle [Intan~ 
n.o. núm. 20 
tQría, Escala aetlva, <Xr\lpO dt' -Man-
do de Armas., Qxistente en la Escuela 
l\filltul' de Montailo. y Operaciones Es-
ptlciales {Jaca, HueSca}. para. instruc-
tor de la. Unidad de Instrucción, de-
biellilo 'hallarse los peticionarios en 
posesión del diploma para el Mando 
de UnidadeS de Esquiadores-Escala· 
dores y el titulo ,de Profesor d", Edu-
cación Física, incluida en ~l gru-
po XIV del baremo publicado en el 
DIARIO OFICIAL núm.. 104, de 8 de mayo 
de 1976. 
Esta. vacante se halla. compr~ndida. 
a efectos del pereibo de complemento 
de destino por .especial prep>:t:l'ación 
técnica, en el apartado 3, grupo ~." 
factor 0,00, y o,ro, de la. Orden de 2 de 
marzo de 1973 (D. O. nÚIn; al). 
Docnmentación: Papeleta 4e peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince dias hábiles, contados '1. par 
tir del siguiente al de la. publicaciór, 
d& esta 01'd<l-n en >el ,DIARIO OFIC'AL, 
. di'l)iendo tenerse en cuenta 10 pr~\·is· 
to en los artículos del 10 al 17 del Re-
glmuellto de provisión de vacantes 4e 
31 de 4ici11ombre de 1976 (D. O.nÍl 
llK'l'O 1, de 1m). . 
~\radt'id, 23 da enero de 1978. 
~\ROUm:NA <lUION 
>ClnS& C. tIpo 8,0 
¡';.'gundn Mllvocatorla. 
1)os dé subult!1l'no de Infantería. dI' 
la Escala. especial de mando. f;xísten· 
ir-sen el Regimiento de Instrucción 
f.(·pnnto de In. Aeud&ffiia. d¡; Iutülltl'l'ln 
(TolfIUU), para profesores. iU'Jlnidas 
í!11 el grupo XIV decl baremo publica-
do en el UWHO O¡"ICIAL núm. J04, de 
8 dI} mayo d(~ 1976. 
Lo¡.¡ solicitantes no deberán rebasal 
las t'llu(}{'s que para los mismos se-
l1a.la C'l artículo SO del texto articu-
lado que desarrolla la .Ley 13174 (DlA· 
Iua OFICIA!, m'¡m. 24l}¡. 
cOncnrwmtllción: !Papeleta de peti-
cUm de destino y Ficha·resumen. 
Pla.zo de admisión de peticiones: 
Quiu(lf} cUas hábiles, contados a par· 
til' dell siguitlnte al de In pUblicación 
de .estaÓrdmt en el DIAnIO OFICIAL, 
dc:bioJ!do t¡¡.n(Jrs(~ ,en euenta lo previs· 
to 'mt lOl; nl'tí.culos .del 10 al 17 del Re-
glamento de pl'ovislón >!le vo.r.a.ntes do(¡ 
:U da diciembre. da. 197ü (D, .o. m'¡· 
mero 1, dH 1977). 
Madrid, 1a3 dI) (mero de 1978. 
.AnOZAItl!lNA .(JIRóN 
.r:lít!:ll1 .A, tIpo 3.0 
'l'rr1l'l ¡ftl totlltmtG ntUtiUul' ,doe Intlm· 
tf1rin" !!xIM,tmtt'snH al Uo1:ullóu d.t' 1m¡· 
tru()cl6n IPltrllrlllítUstlL (CampmiHm1io 
dG ,~¡kuto. Ilát'lHU'U, tMurr.lIL), Illl.t'n, 'lOA 
qUCl< k!fi lto.Unn en POS'Nllón dí1l tíiula 
de IÁl1j;ttud p,n.¡'/t el Mando da .fI.n!¡llio 
des IParll.co.!dlstu$. 
'Taml1idn podl'rln snr sOl1Cttu.dIlEl pOl 
los que no postlyando ,(~l menc10n Ido 
l~. lo, Sil compr'ometan o. realizarlo 
;~~~ículo 21Ul:el Reglamento). 
"'I~. '¡. 
\1:'::-
<','Ie,> 
DocuDl-euhH:ión: Papelflt.'l. d& peti· 
ción de destino. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Diez dlas habiles, contados a partir 
del siguiente al de. la publicación de 
,t1i5ta .orden en el DIARIO .oFICIAL, de-
biendo tenerse en cuenta lo previsto 
en los artículos lO al 11 del Regla 
mento para la provisión d¿. ,{Mantes 
de 31 de ,diciembre de. 19"'t6 (D. O. mi-
mero lITl}. 
Madrid, 23 de enero de 1978. 
~ AROZABEN'AGraÓN 
Segunda. convocatoria. 
Clase C. tipo 1.0 
Agrupación de Tropas del Cuartel 
Geueral del Ejército I(Madri!1).-Una 
d~ subteniente o brigada y tres de 
sargento primero o sargento. 
:Documentación: Papeleta depeti. 
ción de destino y copia de la Ficha· 
resumen, dirigida a este Ministerio. 
Jt>fatura Superior de Personal (Direc. 
ción de Personal). 
\Plazo de admisión de papeletas: 
QnírICe dtas hábUi'S, coutados a par-
tir del siguIente al de la pUblicaCión 
de la prl'seute Orden en el mAIW) 
OfICIAL, debiendo tenerse en cU!lnta lo 
preVisto .¡¡on los arUcül05 10 al 17 del 
Re.glamento sobro prOViSión d& vacan. 
fo;s de :11 de diciembre de lU76 (Un-
lHoOncIAL ntlm. 1/77). 
Madrid. 23 de enero do 1978. 
AnozAnENAGtnóN 
Pases al segundo grupo de la Es-
, ~ala auxiliar 
lEn aplicación ,de lo dlspuestoen la 
Ley 40/1977, de S dI> JunIo (D. -O. nú-
mero 134), por haber cump~1do la. edad 
r.eglamentaría el día 21 de enero 
de 1978, pasa al 2,0 Grupo el teniente 
aux11!ar de ,Infantería iD. EUsco Ro-
bleda Rodr!gu!\21 {3389), del Regimien· 
to de Infantería 'Aerotl'ansportable Isa. 
bel la. Catól1ca :núm. 29 {U Batallón), 
en vacante >!le :lnfantel'ía. clase e, 
tipo 9."; ,queda disponible en la guar. 
nición de SantIago d-e. eomposteJa~La 
Coruna) por un plazo de seis meses, 
sin perjuIcio del destino que volunta. 
vio () forzoso pu.ada. corresponderle. 
Esta va.cante corresponde al tumo 
de -ascenSos. 
Madrid, 23 de en>&ro d-e 1978 . 
AROZAttENA GIl'IÓN 
Illflreso en la Escala auxiliar 
Pn1" oxlstlr vacante Y' rGun1r las (lon. 
tllOiofitlS exigldn.s. en al a.rtículo 77' del 
noglll.!llemto pl'ovlsional ·para ,el reclu. 
tamiento ,rlel voluntariado '¡¡.n el Ejér. 
cito d(1 'l'lJe¡'ra. apro1bado por .orden 
de 30 de enero de 1956 (D. O, mlme. 
1'0 25), modificado por Or,den de 6 -da 
marzo de; 1972 l(n, O. \t1Júm. 55), s.e con· 
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<lcd& el ingreso en la Escala. au:xi· 
liar, con el enlpleo de teniente de la 
Escula au.'l:!liar, a. los suboficiales de 
Infantería. que a continuación se re, 
lacionan. Quedan en la situo.ción y 
guarnición ,que se indica. 
Subteniente D. Vicente Garcia Ro· 
dríguez fl936}, del Museo del Ejérci-
to, en vacante. de cualquier Arma,cla-
se e, tipo 9.°, con antigüedad de 9 de 
€onero de 1978; queda disponible- eñ 
la guarnicióu de Madrid y agregado 
al Centro de procedencia por un :pla-
zo de seis meses, sin perjuicio del 
destino que .olunfario o forzoso pue. 
da eOl'l'esponderle. Esealafonál1dose 
cone-l número 4351, a cOl).tinuaeión 
del teniente auxiliar D. Lázaro )'IAr-
quez Carretero. Este ingreso en la Es-
cala auxiliar no prOduce vacante 
para el ascenso. 
Otro,D. Eusebio Gutiérrez: 'Hernan· 
do (7614), de la Comp3.l1ia. de Destinos 
de la Capitanía General de la 4.& Re· 
gión Milita!', t'n vacante del Arma, 
$lIase C, tipo 9.°; i!on antigüedad de 
16 de enero de. 1978; queda disponible 
en la gtmrnición de Ba.rcelona y agre. 
;ado a su Unidad d{' procedencia. por 
un pInzo de seis meses, s1n pel'juicfo 
del 41'stino que YOlunt:l1'10 (} fol'l'os:o 
puetta eorrt'Sponderle. Escalntonnndo. 
:;(? con el -ntimero 4.132, a continuación 
del unterior. F..ste ingreso (m la Esca. 
la Ilu:dllar produce- vncante que lIe 
da al ascenso, 
.otro, .D. 'I~ranclseo .4.ntón Ganote 
(7!l~¡()), d¡>.l Centro de. InstrucciólI do 
Uf!ClutílS mlm, 2, en vllC'ante de cuu.l. 
qula!' Arma, clase .e, tIpo 9.°, con ano 
tigüedad de 18 d& ene.l'O de 1978; que. 
da ¡Jisponfhle en la guarniCión de .0\1. 
Cll.hi ae Henares (Mlldrid) 'Y' agregado 
a su Unidad da. procc.Jiencla. POI' un 
plazo de seis mesas,sin perjlÚcl0 del 
destIno qUG voluntario o forzoso pue-
da cOl'responderle, Escala.fonándosG 
(¡l1n el número 4.%3, a continuación 
del anterior. Este ingreso -en la. Esci. 
la nuxiUar no producG vacantG para. 
,el ascenso, 
{)tl'O, D. ,Luis Lóp.ez /PIla (7004), ,d~l 
<l.legimiento de Infantería AllLva nú. 
mel'O 2~, en vacantG del iArma., 014l.-
seo <:, tipo O,Otcon .o.nt!güe'liud del 10 
do enero de. 1078; queda disponible 
¡¡.n la guarnlciónde TarIfa (Cúdlz) y 
u¡.{l'ogado a su UnidüIl de procedencia. 
1)01' un plazo de se-ls meses, sin per-juicio del destino .qUG voluntario, o 
for,zoso pueda corre-spo'Ilderle. ¡Escala. 
roná.n'lio¡.;e .con 'el núm¡¡.ro 43ll4. a con-
tinuaci6n delanter1ol'. ,Este ingreso 
en In. ESr.ll.lQ; o.ux1llar prOduce. vacan. 
te. .que. se da, al ascenso. 
Otro, D. S.¡¡cundI!1() Alarlos ;'Pél't'z 
(7!f43) , >!le la. Bandera Rog¡;r dI} ,1"101', 
;r d¡; la Briga.du Plt:rtlco.idlstu. .en vu.-
canto dúl .Al·ma, ,cllule 13, tipo 4.°, ,para 
1n. ~lUtl !le. exlg14 01 títuto o dltlloInll 
ll/tl'1l. ul Mando e¡.(~ Uulodudl'hl '!;>m'llctll. 
tillltnll, con IlHtl/.i'ül~~dtll! ¡lu 21 da -Ul¡(j· 
j'(l 'lie l!l7H; qU(H1ILIl!:if!ílIl1bl!) ou 1I~ 
/,fLUU'uj¡;i(lll de !Al¡;nlli dll Wmu.rlIH (Mil.. 
(irld) Y' llj,íI't'¡,radO n 1111 ,t)'niUad 'lit> pro. 
IltJcic!tu1.a 110l' un pInzo dE) s01s meal>S. 
14ln pSl'juioio dol ilestIllo 'que volunta-
rio, o 1'orzoso pur>da cO.t'l'·espo-nderle. 
Escalafonandos& con el número. 4355, 
a., continuación deol anterior. Esta in· 
graso en la Escala auxiliar produc~ 
vacante qm~ se da al ascenso. 
Mndl'id, 23 de enero de 1978. 
AnoU1IExA GlRó'N 
Empleos honorarios 
POI' aplicación de lo dispuesto en 
25 de enero dI! 1978 
elasee, tipo 9.°, plantUla. eveniual, 
eonet'diéndost'le. en la indicada fecha, 
con cal'áet<,r honorario, el empl\?o dí"! 
eoroníll, como <comprendido en el ar-
ticulo único de la Ley d~ 20 de di· 
ciembre,de 195'2 '(D. O. núm. 291), 
Ma(lrid, 23 de enero de 1918. 
AROZ¡\RE~AGlRóN 
Vacant~s de desuno 
D. O. nl1ffi. M 
la, a.ctiva.Grupo de tMnndQ de .\r. 
mtl$!l, exist~nte en la, 4." ·Circunscrip. 
ción del las Fuerzas de- ;Policia ;,\rma· 
da, Barcelona. 
Documentación: !Papeleta de peti. 
c[ón de d".cstino, Ficha-resumen e, In· 
rorme rese-rvado. 
Plazo de admisión de papeletas: 
la "1.& d.isposición transitoria de la Ley 
General de Rooompensas de las Fuer": 
zas Armadas, 15[1970 (D. O. núm. 176), 
y ~rtíl1ulo 19 del Decreto 2834{1971 el C ti ..., 
I . ase" po 1.°. (DIARIO .oFICIAL núm. ~:?), se co~c:de Una de comandante. de Caballería, 
el empl~o ,de comun~ante uUXlJ.lal'. EScala. activa, .Grupo de -Destino de 
con. ?araeter '" honOl:arlO. al caJllt~n A!'ma o Cuerpt¡lO. existente en la Di-
at;xlhar '~~ In.anteha D: lna!1 CoruJo racción de Apoyo al Personal (lefatu-
Pe:re-z, retuado por edad, 'segun .orden 1'3. de Cría Caballar y Remonta) \:\Ia· 
Quincedias llñbiles, contados a.. par-
tir del siguiente al ·de la techa de pu-
blicación de la presente Ordenen el 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
cuenta lo previsto en los al'tículo 10 
nI 17 del vigente Reglamento de pro: 
visión de. vacantes. 
lIadrid. 23 de enero de 1978. 
AROZA"RENA GIRÓN 
circular de U de febrero de 1969 (DlA.. drid. ' Vacantes de mando mo OFICIAL núm. 39). Esta vacante puede sel'solicitada 
':\fadrid. 23 de enero de 1978. por teniEntes coroneles de Caballería 
de dicha Escala y Grnpo, que serán Clase C. tipo 7.0 
An07.o\RENAGmó:r> dl'5tinados en defecto de petiCionarios 
dvI ~'mpleo que se anuncia. 
Una de comandante. de Cllball'E-ria. 
Escala activa, Grupo de o::\13:ndo de 
Armus», para el mando del -GrupoL}· 
Jera de. Caballería IV, Gerona. 
Escala de complemento 
Con tu't'C'glo n lo di$11Uí'íitJI I!>tl nI 
a¡wt!Hlo U dI' In Oí'dNl dI} 1 de di, 
·i!f{mlbt'(' de lUtS (1). n. mimo f!72), I}nu· 
so. bajae.n 1'1 l!t'l'vltífu nctIvo (l! tn· 
nicnto tia cmll!ll¡'T!l('uto de lnfantl'rfa 
dfm lm,l!!;!/) Ciamitt Alun!;o, dn! Can· 
tl'O de Im~t!'ul!cf(m de ntmluto.~ nl'm~· 
1'0 1:3 (CtlmpíUtlt~!lto cloFJguelridt'l. 
l~{}IIH·nul'o.}; qlwdlttldo iloll to. sltuo.· 
íllbn di} ltj uno al í->t!l'vicl0 aotivo ytl. 
jamlo /in l'C':,¡ldtHWl0, en ln plaza d~ 
Pontevedl'o.. 
l\faddd, ~{ de etHll'O {le 1!l78. 
CABALLE'RllA. 
IRetiros 
1'01' '¡¡l!lnplll' In. (l,díHl !'oglnUlíH¡tario., 
!l(1 dh!p01W que PIt lu, fooha "lUí} llll in· 
tllcn po.5tlt! u l'ot1rn«c¡11, si antes no 
sO prOdu(l() c,nmblo ~lG situación, loa 
j(lf¡>1I dn ,Ga'tIl1l!¡;r1o. '(B, lA.) 1t],1Hl' aoolt· 
tfuum;ióll I'>t~ .l'tntH\ttJlll\U, ~!l1~tln:mlo 
p~11dhmtl'íI dol hullé1' pn¡.¡lvo ({U\) l\1s 
sl\í1al,!\ (-1 'Comwjo Supl'émtl do Jus. 
tlollt :Millfm', prcvlttlll·oplwsta. ro¡tltL. 
uumtll.r1tt, ,qt1~ so CUí'&Ií.1'o. !l. .tl1eho Alto 
(;!~lIt t·O, 
\ 
CO!'(lm\! n. r,(\Olwl,!10 ~flt'NU1{l ~··i\j'· 
náf\{l(1~ (imi), (in! {:nlls,ujn ~upt!!'lor de 
.'.(I(ll(m .l'\otlin.l, tI!¡ vncauto d,~ ouu,1'qll1u.\' 
A 1'¡¡Ut, @UH,l '(!, tltH) '1.0 • 
TU,llü'ut(} (lUl'OlHll n, ,Antonio ()¡'tr.ga. 
Po.lom(,l'o (¡{I\9) , .le. la ,Comundanci·a 
M1111¡ll.l', ,(1(0 tCtírtl!l(1.l!lCnto de ,Carabn.l1-
00(>,1, .un vacunte de cualquiGf !Arma, 
Documentación: !Papi'leta de peti-
CiÚH d~ destino y Flebn-resume.n. 
Plazo d6 admisión de papeletas; 
QUÍflce dias hlibiles, contados a par. 
til' del !liglliente al de la ff"Cha de pu· 
lIlieaclón dI' la prnsente. Orden ~nél 
nm\H1 Om,m., dcbitmdo tt'lH'l'íI(.\. 1m 
ülIí'uta lo I'll'I:vtstu ell los ltl'ttcUlo 10 
al 171M vl¡,wntt> Ul'glmuvnto de pro-
vl:-1il1n !1~ VllNtnH'¡.¡. 
:\tadl'i,¡f. 1.13 de enero de 1979, 
Clas€l'B, tipo 5.°, 
Documi\ntaei(lll: 'Pllp"lt>ta de peti. 
ci(¡n de di'íltinú y" Ficha-resumen. 
!Plazo dll admisión de papeletas: 
Quhwl'dillS hfibiles, contndos a pUl'. 
tir <M slgnhmtt! nJ de la fecha, de pu· 
blil1:wlím 111' la pn'sl'lIte Orden en el 
DiAlIIOOFfCIAt, debltmdo lenorse en 
ílmmt~t lo prevlstu en los nrticulos. 10 
al 17 dH vlgt'nte negll1f1lento de pro· 
v1516n d!! vttCu.nt€'s. 
MiLdrld, 2:1 40 6fwro de 11)'18. 
AnOl.AItf:NA GUióN 
Una dG capitán de Cnballerfo.,Esm\. 
lo. activa, ,Grupo dt> ~Mnn.(io do Al'· 
!l1.nS» , ex!st!'utf\ en 111 R:;;cuQIn <le Auto-
movllllifl!O del Ejúl'ol1.O, para ])l'Ofe¡.;or 
d('1 primer Grupo (TécnIca dG Auto. D& eOllfolmi<lnd con lo. dls.pul'sto en 
móviles), Madrid, clnsm~af](t en el la J,ey ,H/77. de 8 <le junio de 1977 
gl'11110 VI' del bo,l'('mo. publ1cndo !por rl)· O. mim1:t1l y por l'{lUnir ,las con-
OrdNl do S (te abril <l,', 107G, n.péndi. d!C!íHl{)," smialadll!{O en In misma, se 
C¡\ dC'l i1}IAIUO 'O~·ICtAt. mlm. 104, de. !lscilltwl(~ al ompleo de subtGUI entl', 
1J1Hi1do hallarse¡, lo~ peti.clollllrlos en oon antlgüNIMl dn 21 dG {ln&fO do 
pOliesWn del título ,dGEllpecialista de 197&, n11n'iga<1a de (:o.ballnr1a O. Gou' 
Automovilismo. ,Zttlo AVfl1'() nt'tuerto ,(800), d-G In. Es-
E¡¡t¡t vf1mtute sc, en{}\l~ntl'n compre.n. eneJa Superior on1, iEj¡'\.!'cito,cMnlo., 
dida, lt ílttlctos do lHU'cll)o du! comple. íOUlÍtldoSG en (11 ml¡mw orden .en tIlle 
nwuto ,¡lit aGatino por cSpNlirll prepo.. estullíl <ln '&11 antl'l'ltH' em!llco Y con· 
l'(l.Il!(¡U tÚtlUloa, Ni Cll apu.rttLrlo 3, gru· t1nurmllo el) &11 u~}ttll})l destino. 
po a.o, tut!tor 0,03 ,de In 'Orden do 2 IMuidrtd, 23 .{I(i enero do 1978. 
ttr. mlU"Ztl (111 1!J73 (U. O. núm. 51). ().tn· 
plindu. por lu. do 12 dlr junio ,de 1076 (,n. O. m'un. 134). 
liUC\1mlmtn.¡¡l(m: 1P(l.p~leta de pr~tl. 
r,i(lll Ufj dt1~ttllO y ,1~ir;htH'('suml~il, 
Plazo dn ndmillión .¡loIHl.poldas: 
Qn!mwtllítH húhltes, ,Joutnílol! IL ',Par· 
th' .IM IItgu1c-lItr. al ,(le lo. fr¡:}Ht do 1m· 
bl1!\tw16n tlH ].n. !l1'(llIílut,(!i O.lllÍ,ltt ·ntl t'1 
IHAtlto {WU:tAt" dí1hll'l1do t!ltlorg('¡ NI 
HlWt¡tll to p¡'lwl!l'tu !'tI los ul'Uc11l10 10 
al Ti' (lel v!~í'ut(l 'Hl'il'trmlL'nt.u d~ ¡)t'(). 
v!íl!(mllí> VltQttlttlJl~. 
~Itllli'i{l. ¡,m ,tlu (mm'o dI> 1978. 
tC:J·t\s(> e, tipo 7,0, 
Uno. ,dG capitán d:eCalJal1er.:(a, iEsca· 
Esca1a de complemento 
PO.r founll' laí; r.r}lHi!r.lOfloe. qUe >ftli • 
tíWml!m N t1.\UclIl1tl >(j.i, dt'l 1f~¡; hll1"l·rur.. 
Chlllt'lt 'll!u'n {'r n{1(~I,uttml¡mlt() y Dtlll' 
1l¡'¡"t1llu ·¡In In Bf1[\1I1n (lo l:tlll!llltlml'nto, 
1l.!l1'o111Hlllli< l!lor liNll'ítt() .íll\ 117 do mayo 
d.(lc l{¡';f~ (I\'tll~ndlfw {l dn In, ~Cohlrli¡jón 
1,(lg'IAlativll,u'l ?I\ u¡;¡rl!.¡md(i 1\1 mnplllo 
(1 ü' trm1ttlrtc, .elrl {:alJ¡\llcl'itl" (}nn :mti· 
gi\o,tla>(i y ett~ot.(lli<nconómjcoll d(l í.1 
do. ('.traro >de 191m, n.1 aHérezí {ln >fllchn. 
Ell~al:a. y Arma n. P,edro 'Mnrt1nez 
Motón, del 'C.I.n. núm. 9, continuando 
n. O. mimo ~() 
en su :h1.tua1 tll'"tluo en la¡' condieio-
IH\{ "i'tabl .. c¡,luíI en la Orden <It' e d~: 
4tc:embl'c <h' 1\176 [D. O. mimo ~). 
:\1341'1d, l!3 {l¡> enero 4e 1~i8. 
AUOZARE~A GIRÓN 
AllTILLEIUA 
Trienios 
La Ol'd~n d~ 16 <del actual {DIARIO 
o.FICiAL núm. 17) se. rectifica como 
sigue: 
Página 217, eolumna'Pl'imera: 
~omandnnt() (E. A.) D. Lorenzo {;o-
4esal Calvo, los tl'ienioseoncedidos 
son con antigüEdad de :t de tebl'ero 
4í:'lm. 
!\{3.{1rid. 2+ ,le enero <le 1978. 
'INGENIEROS 
V ¡cantes de destino 
Para jl·f{'s y ofirinles dt' lngeniel'os. 
E~mlll1 activa, Grupo dI' -;\Itando do 
A¡-mtt.<¡-, ¡~xlste!ltf'!; (-n lns lJnld~des 
y ()l'¡.tanls!nos <¡tU! 11 oontinuac16n se 
j'claclomUl : 
VACANTES DEL ARMA 
Clase 13, Upo tV 
'}lí'g'imitmto 'Mixto de Ingenieros de 
t:al!:u'lns, Plana. Mayol' y Batall6n 
Mixto de Jng't'llleros XV ,(Santa Oruz 
<1\, 'reU(~l'lfo).-Una de capitán en po· 
sr?S!(¡lI «(ul dIploma do Vínsde Coml1· 
11lm1l1Wn. 
llatttltún Mixto de- 'Y'lll,l'lmler.os XVI 
:f,as ,Palmas de -Gran ICannrla).-Una 
rltl ílfLl¡it(m {lol1posQs!ún deldlplom.a 
jl~ Vi!!s t\(, ·Comunicfwí611. 
C¿alle e, tillO !}." 
lwgifl1¡Hllt¡~ Mixto dI" lngen!Gros ,nú· 
moro 1 {G¡~liIIHHlWltto, 'Mndrid).-Unu 
dl1 .(!tmmIHlttlltl· '! una dn capitán. 
UfI;.\'iml"lIto ':VJix10 de I·ug'oulcl'oS m'(· 
11101'0 a '(Vnl\"llo¡¡Itl).=.t1l'1tJ, do capItáll, 
,nngltnhmt.o ti.!) Xnpallol'll!l dí). .1IL ~Htl· 
¡'¡'l'VU, Ot'IlI'!'U! .(~tl1tunn¡¡(:m,), mJII '¡H'ü' 
t"'t'\lII'lllt~ IH1I'I1 tll1l1rí1t11Hlot! (In V{al'! do 
~:ornm¡tenaJ¡'m,~~Un:t ¡lB nnpltlín, 
nt·).\¡ll!lt\!!Wtl¡jTl·l1ltHmll'\l(lw~H (l~1 
l'tU'llo. :Ma,til'!¡!), nOI1 !1t'"ft'l"'fWltl ,j'l,ttl'n 
dlpltlllW(lfl.:> ('n TI'a·nf;m¡¡.;h);fw~.-·rj·OS 
d'o Oftp.\t:\H. 
!Reglmh1l1to ¡1¡\ ,1\('!10!l 'Pl'l'manell'tNl y 
Hcwvln!OR l,;¡,¡pf'lTinlt'f! .t1t;. 'Tl'ansmisio· 
nti-s I(JtTnWa(ll'R ·de Mlldl'ltl), >con 'Pre. 
I'!lNllOlrL para d.lplomados en Trans· 
misiones.-Seis d,e ~ü:p1tún. 
{:ompu.liía lli'gional de Transmisio. 
nes de Baleal'~s (Pallun de Mallorca). 
conpl'eff'1'í}lWia pura diplomados ~n 
Tl'ansmi"ion¡es.-Una de capitán. 
Regimiento de Pontoneros y Espe· 
cialidades deiugeniel'os (Zaragoza}, 
con preferencia para diploma "Íos en 
Vías d\'\ 'Comllnicación.-Una. "Íe ti?-
niente' c01'OI1<.'1 y una de. capitán. 
Regimiento de Zapadores Ferrovia-
rios {Cuatro Vientos, '::\1:adrid}, ilQn pre-
ferencit\ para diplQmados en Vías de 
Comunicación.-Dos de capitán. 
Regimie-nfo ,de ,lIoviUzación y Prác-
tieas de 'FerrocU:l'rHes, .(lQn preferen-
cia para diplomados enVias de !CQ-
muniilaeión: 
Unidades <de Madri<d.-Tres de capi-
tán • 
. U Batallón, {;nidadas de Barcelona. 
('na de capitán. 
RegimientQ Mixto de Ingenieros nú-
mero 4 (Barl!(!lona}.-Una.de capitán. 
lleglmiento lIixtQ de Inge,nieros nú-
l\1Cl'O 6 ,(San i5ehastián).-una de te-
niente cOI'ouel. 
Batallón Mixt,o de Ingenie-ros X ,(Cá· 
diz).-Una de- eapit:in. 
Batallt'm ~Hxto dI' Ingenieros! {Ge-
tarl', :;;%adl·id).-Ul1u dG caplt.1n. 
Batnllón Mixto <le Ingenieros IV 
(G\'¡·oun: ....... Ul1l1 de capitán. 
Batallón lIlxto {le 11l¡.fenier()S V'I (VI. 
tortal.--'lin:t de eapltlln. 
Batallón 'Mixto de lllgílllit\ros VHI 
(VIgn).-tillu d(~ r.llpihlll. 
Uo.tll.1I611!\iUxto df! Ingenieros XIV 
(Pnlmo. díl Mullul'cll).-CuMro üe ca-
pitán. 
ll(i.,¡:,'im!('uro Mixto <le ,Ifl,!;enll'fOS nú 
m(U'(l 7 (Cellta)'·-Una {h~ teniente eo 
l'oncl. 
:r¡'fa!nm de Inq(mieI'O!'i de In. 1." nO. 
gWn MlIltür (Madtid},con pref<l1'{\Il' 
cía para diplomado!> en Via& de ca· 
lIlullií::wlón.-Una de capitán. 
Jefutul'lt d~ Ingellicl'OS de la 7.11, Ro. 
gión l:'vtilitm' (ValladOl1·d), 'Con proteo 
¡'¡mcitt pUl'néllplomüdos en Vias df? (!an1unicat:iún.-Unll. da capiMn. 
áler4imlcntoMlxto <dI) Ing'l'nit'l'os de 
r:an:u·!as. l~lu-na Mayor yllatallón 
:\4ixto dG Ingenieros XV '(Sunta ~ruz 
déo TílllP¡'W¡).-UUll dr} >(lapit(m. 
Parque <:entl'al de 'fransmisionM 
(,El 'Pardo, Madrid), con 'pre-terencfn 
para diplomados< en Trausmisloues.-
Una de comandante y tres de >capi. 
tán, 
VACANTES DEL CUPO DE VARIAS AR. 
MAS ASIGNADAS AL ARMA DE IN. 
GENIEROS 
,Clase e, tipo 9,11 
neg!mle-nta Va,1.sncl:!t de :Detensa 
A. B. Q. '('Santll.nde.r), con preferencia 
po.l'a tltuJ¡tdoa en A. n. Q.-Un·u ,le 
tlaniente coraMl. 
,Centro dI' lnatl'uccWfj df} !1l(l(lln'tHli 
nt'mel'O 7 ,(Mu.r1nf'S, Vnh'lIc!tl).--Un·lt 
da capli:ll11. 
1(":t>lltro .¡J{\ 'Y·nstruMlón de; [tenlutas 
nt1me,'o lJ (i:l!nn Clements d& lSasobtU!, 
Gel·onal.-Una tta capItán. 
Gontr·Q, de Infltl'Uacl<ln de Roolutas 
nt~mel'o 11 .(lAl'aeo., Vitoria) .-'Una de 
capitúl!. 
tC~ntro ,de 't,n~truc{)iém de :Reclutas 
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'mi.mel'O 12 (El 1·'err0.1 de Bernesga. 
Lt'ón), una de. enpitán. 
Agl'upaeiónMixta de Eneu3.dl'amilm-
fa núm, S (Vigo).-Una de capitán. 
Las vacantes 113.1'[1. las que se a:'\:ige 
el diploma di) Vías deComunicaeión 
se enouentran eom'Pl'en<li4.'1s a efec-
tos ,del percibo de complemento por 
espeeinlpreparación técnica en la 01'· 
den <de 2, <de marzo de 1973 (D. O. mí· 
merQ 51) y ampliaciones a. la misma. 
Los que aleguen derechospreferen-
tes por razón de título o diplomas es-
tm'An obligados a. sQUcitar las vacan-
tes 'Ilo1'resPQndientes en preferencia. 
\'olnntaria, y en primer lugar p~ra po-
der hacer efectivo el <derecho. 
Documentación: Papeleta de peti- , 
eión de, destino. 
El ,plazo de admisión de papeletas 
será de quince días hábiles, contados 
a partir <del Siguiente al de la publi~ 
caeión de la presente Orden en el DIA-
RIO OFICIAL. 
Madrid, 19 de. enero de 1978. 
AROZAREt'>A GIR(¡N 
Ascensos 
Por .axi:,th' vacante y tener <lumpU· 
dU51as cOlldlclou('!:i que detl:'tmhlilln 
las L\.'yel:i dl1 22 de, diel¡'m1J¡'c, de 1006 
({)t. O, núm. 29'2h -H191',!. d{' 2(; dt! te-
11l'MO (n. O. mimo no) y OrdHlle!l de 30 
de eUí'rO de lli;¡{i (l). oO, núm. 2'3), 6 
de lllarzf;lo <le 1072 (D. O. mlm. 55) y de 
acuerdo eon lo dlllílHwsto en la t¡'ansi-
tarIa tfll'cera d~ la 1.ey «>/1f!n, por 
haber cmtl.p.1ido ltt edad de c!ncul'nta 
y ocho ailos el día 17 ode enero d.a 
1978 el capitán auxll1ar d& Ingenieo 
,1'OS 1). :Tua'TI Sá.nchez Sánehez (100s) , 
so asciende al empleo de ca.pltán au-
xili:tf fle lng(!nleros al teniente de la. 
Citada .Anuo. y Escala '1)0. Miguel Al· 
cover ¡·'o1'no!\, :(112.'3),(1&1 Centro de 
Instrucción de. Heeluta& núm. 9, en 
vacante del Arma, clase. e, tipo 9.", 
con antlglidad de 17 de enero d.e 1m; 
qmJdarl(ln dlsoponible .en la guarnición 
d(j,Han Cl~m(jnte de ,Snst'bas(Get'o· 
na), y agregado n. dicho Centro !por 
un plazo de. ¡;.els. meses, sin !perjuicio 
deo! destino que. voluntario a ¡forzoso 
pueda correSi,Pondlwle. 
'Este nscensopraduoo vacante que se 
da. al ascenso. 
Madrid, 23 de enero de 1917S. 
.AntJ7.Atl.ENA GIRÓN 
Destinos 
1'ltt'll. ·eUhí'!l' [lrtNlíl1.1melltc, 1(\8 '\TU' 
Cfltll.l!S {¡.(} tcn!(loutl\ 11\l"llhu' ~l!J1 '11<1. 
g'U1itlo g'1'UllO, 0(111 ¡;llIt1Iluj¡·¡' A I'fll I!, .o 
CUC"l'pO do lntMNir'.rtíltlt, ~tllll,"llod, Fat'-
n1n.clll. y Vwtlíl'lWtl'ln, nUU!lílla.f1ltllJ ¡por 
Orden dn in .¡lf~ dloll'mbr<l dilo 1m 
(D. 'o. núm. 2S7) de 'olasr C. Upa 9.°, 
existentes .l>n lo~ OrganIsmos; qu.e se 
$olllitvlan, s,e <laSltlna con eL c,arácter que 
$& indica a los tenienteS' auxiliares· de 
2;'j de ~nero de 1978 D, 'o. núm .• 20 
Ingenieros del segundo gruj)o. que a 6 de .enero· <le 1978 ftllleció en in p1a· cla de San $ebastitln.-4hlt\ de .coman. 
. continuación se relacionan: za .(le Burgos el subteniente especia· dante. 
lista, con consld.eráción de oficial me· Alruaui'n 'lmlnl y Sifl'vicios de Inten· 
oánico ajustador de armas D. Agns- dcucia de Oviedo. - Una da coman· 
tín Aguil'l'c Gal'cia {215}. que tenia su dante. 
PREFERENCIA VOLi..l1\'TARIA destino en el Regimiento Acorazado, Depósito y Serviolos de Intenden· 
de Cnballel'ia Es.pnfianúUl 11. ola de Vigo.-Una de comandante. 
J"W;gada Afilitar Permanente de la Madrid, 20 de enero de 1918. Depósito y Servicios de IntCJlden· 
3.~ Región l\mitar¡Valcucia) oia '<l", Guadalajal'a.--Una de capitán. 
Teniente, D. Manuel Roneero Bueno 
(1481}, de, disponible -en la 3."Región 
Militar, i)luza de ValenCia. 
Junta tC!mtral de Acuartelamiento 
(Mad¡'id}.-Cna de capitán. 
Jefatura Superior '<le Personal. Di· 
rei!ción de Personal (Madrid). - Una 
FORZOSO Según comunie~ el ~~pitán G:ne. de capitán. 
.. ral de la 3.& Reglón l\I1:I~tar> el <ha 2 ,DireccIón de Apoyo al Personul .. l~ 
CUartel General ae la Brigada de In- de e~e.ro de- 1978, fallec~o en la plaza fatul'a de Intendencia (Madridl.-Doo 
'fanteria ~I()tarizada XXXI, 2Uayoría deCI:mpozuelos .(l'!adrld), :~l.sarge~·1 de oapitán. 
Centralizada {CasteUón} t? :prImer~ ~5:pqcmlIsta. qUlmlCG ~rtl' centro. T~cnieo de Intendencia {Ma.-
flCleropo.vOl'lsta 'D. Pedro Gonzalez dl'id\.-Cuaf-l'o '<l~ capitán y una de 
. Teniente n·. Gustayo Guerra Santa- Ferrer(1~1» que tenía su destino en ~omándants. 
n~ (1123426), de disponible en Cana- la Fáln:ica de Póh'oras dé Alul'cia. Or'<lenación General de Pagos {Ilia-
rlas, i)laza de Santa Cruz de T~ne- ~ia'<ll'l'<l. 20 '<le enero de 1978. drid).-Seis de capitán. 
rife. Pagaduría, Habilitación y <:aja Cen-
'Madl'id, 1í) de enero de 1918. -AROZ!REN'A GIMN Íl'al Militar (Madrid). - Una de ca· 
" pitán. 
AnOZARENA GIRaN Jl1fatul'aSuperior de Apoyo Logis-
Ingreao en la Escala auxiliar 
Por .existir v:wllllte y reunir lns <con-
dicioul's qm~ dl'termina el artículo 71 
del l~eglnmE!nto ,Prov!sionnl para ~l 
Roolutumfento <11'j Volunturilldo en ~l 
EJército <le TIN'l'a, llPl'ollndo por 01'· 
de neo 30 dí' {l11!l!'O du lUiltl (D. o. nú-
mero 25) modlr¡eu.,do por Orden de (j 
de mnrz() de ,197'~ ,1). O. núm, $), se 
(lC.lnC!'<lCl í!l 1l1~'l'PSO .en la Ese/tia ¡~u· 
"mar, con ~l {'mplno d~ t.llnl!!llt~. (lon 
antfgUMnd d~ lll' <lC} enero dl! :1978, al 
l'Illhtl'f!¡(!lIt~ t!(!. lnjtcm!cl'os n. Emilio 
l"'olvorlnos i.ópez ¡(~l;tO), dI' to. Uh\í'Q-
ci6n dí} ,'\poyo al IMatel'iaJ, .en va-
cante di) llUu']quler Al'ma, clase e, tl· 
,po 7.0" quooando dis.Ptlfltb16 (In lo. 
guarnición .do Madrid y ngri'llttdo 11 
dlclHl íD!rp('A,lUm .por un 'Pln7.o <l.e s,ols 
meses., sin perjuicio <lel destino qUG 
volunf,nrl0 o forzoso pllf'dl.l. eo:t':t'!!S-
pended!'. Escalnfoná.ndoSo() con 01 mí-
Moro 1,012, n cOlltimlO.<lión <lt}l tmllen' 
te nu:x1llar n.P,odro Homoro !tusu-
do {1G:tf.l.l. 
r~i!t(} lngoresoen In. ,E900.1o. auxiliar 
no ,produce vlliCil,nte ¡por estar en >des-
tino de cualquier Arma. 
Madrid, 2.'l <le cnt'ro dO 100'8. 
AM7,AtlENA (lInóN 
ING.ENIEROS DB ARMA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Cuerpo Auxiliar de EspeGialhdful 
y Escala BAldcll de SubofiGlales 
BspeclaUstas del Ejército de 
Tierra 
5e.gúnooJnunica el ,Capitán Gene-
ralde> la 6." 1Ro&glól1 IMmtal', el: día 
;Por existir vacante y reunir las con· 
dicionesquc. determina elapnrtado 2 
d,~l lu't!culo :t.o d~l ¡ai.ey H/'17, dí" 8 
dI} junio, se nílnl(>lId.~ al í>mplt,>o de 111'1. 
~ada, espoohdlsttl, con ilnti¡.cüt'dnd de 
ü dI! "flN'Q dí! 1!li8. al lInrgnnto primo, 
1'0 ll,¡.;pt'cinUst\L mrc:!iuh:o ujusfndor de 
m-mus D. EdulU'do S¡iIlC1HIZ Siinchez 
(l:1;!:J), dí!l nt'gImltmio de Artlllt'rf,l 
Lt\Il~aeoMt!!s dí! Cl\nt¡lIUiu, contlnutm. 
do f1'U SI1 actual 11f1stlno. 
Madrid, 2n dí!' onero do 1978. 
th~Q (Seceión Detall y Contabilidad) 
tlfadl'id):-Dos de comandante. 
nall!' d;; Pnl'ques y Tnllt'h's tle Auto. 
movilismo (Torrejón. !\;Illdrill). - Una 
dIJe cltpitt\n. 
FI1JH'icu. ~ne¡ollnl de Armas de 'La 
(;m'min.-tlna do coma.ndallte. 
d¡\!;\tm'u 8uptll'loi' d¡~ Pcr50nnl ~IDI· 
l'l'í:!'iúll dt'~fovmz'llc¡ónl .(Madrld).-
UIIt\ dí} .c{lll!t:ín. 
Jí'!áfUl'a de 'Almltí.MlllS y l"ngMuria 
lit! lOli ~l'¡'vltllos dI,} Intr'ndllnclu. de la 
1.4 l\l'j.{h'm 'l\I1litnr (M'lldrld).-Una. de 
I::t¡l!tflll. 
Jlitatm'/l, de Tl'anílportOl! y Propie. 
dMI's do M.adrld.-Unn de cnpitán. 
.. 4.IIOZARENA GmQN Almncen !Regional (lo Inteudlloucln 
INTENDENCIA 
Vacantes de destino 
Clase. C. tIpo 9.°. , 
Para jetes y ofIclales de. Int&ndel'l' 
cla dn lo. ,r·~li{ml'll.lWtlv!l,. cxiate.ntes cm 
las Uniall/lnH, t:tmtros 7 ¡Il'cpend.¡;nc!as 
que se. eXpl'(!san: 
~lmfi(l(m de. HepuGi'iós ·del Servicio 
de lAl'tH!I1J'!n (GuUd{tlaJal'll).-Ul.l1L da 
f,om!U!do,ntc. 
,,1.}e.p(lslto y ServicIos de Intenden. 
oía du Huúlvu..-UM ,de capitán. , 
1)r,pósito '1 SOl'vicios do lnte-llden· 
tlÍ!t ti" .l'{¡),'ez, dI! lu. J)'.!'l'l-ut¡;:ra.--Ullíl. do 
·otJlIlru¡l1alrtl}, 
Ue1J(¡llito dH lI.1eoda y Doma de lEcl. 
Jlt.-Untl. de Mpitáu. 
Utlitilld .tltl ,tllttll!d¡~fUlrtl. ¡lij la :Brí. 
gn{{tt ,¡tC} :/.lIfautntin. !MNlUtl!tUtitl. XXI 
((Íl'1I1H)·r jOli'r¡;Uí~tf XXI )(M(1I:1d{l,).~;tJI!U 
tlt\tlí.tíl1.ftl! 'y UlIIl. (lt~ to.¡¡1 tmto. 
J)tljl(¡¡;HfJ y ~(n'v1t'lI()s d(~ ,IntNHltln· 
cla 11,(, (lfli·OIHt.· .. 'Unll de ,tlOInll-1H1uutCl, 
])Cl!lÓ¡¡itU y ¡¡;\cl'vle,¡ios ,de lnt~.u<l(m· 
eN! de. Gu.lo.tliyllcl.-Utm {le capitán. 
Jf1ftltum da Intündcnclu. dI.} ll\ S.A 
HClglón M1lltUl' ,(Ztu'agoza),-.;una ,ele 
coul(J..ndante. . 
Dopósito y lSe,rv1cio,¡¡¡ ,de rnte.nden· 
d,~ ':\:r:l.dr1l1.-~Utln. de capitán. 
Hospital Milital' CCl1tl'ul cOómez 
mlaJl (Madrld).-.... Unu dO comandante 
y una de <:upitó.n. 
PUg'admí{l. de Haberes .ae la 1." 'Be-
gión Militar {Madrid). -Uno. ds <lO-
mandulltti. 
.Ho¡;pltul Militar" -Central .Oómez 
Ulla» {Madrld).-Una de ten1ll-tltt> 00-
l'OIl~ (jefe DivIsión Administrativa, 
¡}(antlll:tev(mtual) y mIl!, dI)¡ capitán 
(plant11la ev«utt1:tll). 
l", A. lVI. '1':. 'r. (Baso {!entrl.l.lizada} (Golmeno.r Vlt!~O).-DOlS de .cllpitán. (!wu'tcl ·Genera.l <lB la Bl'iWldo. de 
lnfunt(witt Aoorazada XIII '(Mayoría 
Centl'al!:r.Il<lln) (l';1 {~olo15o. lMudrhl).-
UWl do oupitán tlll.juro. 
Unidnd do .J.nt!l.llde,tlé11l. da la llrlga. 
dad!} lnf:lutcrí.:1 AOONtZlttta XvI (Gru. 
po rr,og1stlco XLI) ,(IEl (}olo!'lo. Madrid). 
Uun dI! (~apitán. 
Ag'!'U¡nWi6n dó lntl'lJ(lt1.l1cia da Ue· 
IHl1'VtL nt'IWl'ttt ('r~:1tt1pUl11allto. \Mul1l'Itl}. 
Utw, 11tl (}mflí~utl.ttllt(; y UIla. de !lI1111tdll. 
(11'l1IJtJ tll'¡,;lo.n'!l.l <ln !tltIlJHl(\11~11l m'· 
iIlUl'lJ 1 '('t:¡unpumGuto, MUtit'ld).~UHQ 
tic, !:Ul)J1¡'ttl. 
Mlt;vorílt lle.giono.l do lutl'lltiontll!l rlo 
la '1,11 l1'(lUlútt .Ml1ittu' ~Mf\(ll'!{l),""tjllll 
díl .c:tpHdll cuJoro. 
'Uuldacl üe l~h'I.tl:H'pt(lj·ílH U, AfU'odl'O. 
mo :t-;t ,COllc.l'O (8(Jv11ln).-"~ Una. dect\.. 
pltlill. 
Unidad da He.11a6ptel'QI:; ¡IV, Ael'od1'O. 
mo IEl 'Copero ,(Sev11lu),-'UlIa ,di?> CI).· 
uitÚ:n. 
Almaoén 'Locul y Sel'v1¡liol:Í de. In· 
n. o. núm. ::!l) 
telldl\nci::t d~ iCádiz . ..:....Un:l de capitán. 
'Comandancia. <le Obras de la 2.& tReo 
gUm :Militar (S.,'i.lla). - Una da ca· 
pU(ill. 
;.4JmacÓn Local y Servicios dB In-
tend.enelú, di> Badajoz. - Una de ca-
pitán. 
Cuartel General de la División de 
Infant.ería Mecanizada «Guzmán el 
Bueno. numo 2 {Sevilla).-Una de ca· 
pitán habilitado (para el Regimiento 
de, Artillería de Campaña núm. U). 
Gru.po Re.gional de IntendenCia mÍ-
mero 2 (Sevilla).-Dosde capitán. 
~iayorfn: Regional de Intendencia de 
la 2.'" Región Militar (Sevilla).-Una 
de capitán cajero. 
Alm.::wénLOcal y Ser\7icios da In-
tendencia de cartagena.-Una de ea· 
pitán. 
Comandancia. ,de 'Übras de la 3." Re-
gión 'Militar {Valencia).-Una de ca-
pitán. 
Grupo de Intendencia de la División 
de Infante,ria Motorizada &lMaestraz-
go" mimo a ,(V.a.lencla). - Una de ea-
pitá.n. 
Cuartel GeneNll da 1aBrigada de 
Infanterfa Motorizada. XXXI (Mayo. 
ría Centralizada) (oCastellón).-Una de 
~apit4.n cajero. 
Unidad do lnt(>ndencia de la Briga. 
da de tntant!!oria iM:otorlzooa XXXI 
(Grupo J.ogistlco XXXI) (ValOIlC!Il).-
Una de cnpitdn. 
BllfnUón de Instrucción Plll'llcaidls· 
fa, .r.:uupnmc.nto Santa Bárbllt'1l {Mur. 
e cla).-.. Una de capitán. 
Cunrtel Ge-neral de la Brigada de In-
tanterín Motorizada. XXXII (Mayoría 
Centl'.nllzada XXX!.l) (Cllrtagena).-
Una de capUán para eajero. 
Alma<lénHegional de Intendencia 
(a ll:trcelona.-Una de capitán. 
iUospltallMilitar de Bareelona.-'Una 
de comandante. 
Pagaduría da 'Haberes de la ,Vo -Re· 
glón Ml1itlll'.-Una de capitán. . 
"omandallCla de Obras de la f." Re· 
goión Militar (·Barcelona).-Una de ca. 
¡litAn. 
Grupo Reg!on.a.l oda Intendencia nd. 
me-ro 4 '(Barcelona) .-Una da capitán. 
P¡Lf(lUO y 'falleres de Automovilismo 
de la V Región Militar {Barcelona). 
Utl'a de. {lnpltá-n. ' 
'fl'lmsllOrte$, PropiMadas y Acei. 
dllUT¡'g de. la <Íi.& (RHglón Militar (Bur. 
gos).-~Um~ d¡¡. capitán. 
AlnHl.c(~n J"o-co.l y Servicios de In· 
tendmwio. de Vltor1a. - Una de -cap1. 
tlm. 
il1 al'lC!tlf}y Talleres de Automov1l1s. 
fIlO (l.~, lall.n ¡Región 1M111tar (Burgos), 
Una d(Jo capitán. 
UtJ.p(mltll y' Servlc!·os <lo lilltenden· 
oto. dll, ·l'nmplona.-Una. ,dé capitán. 
f}¡)p(¡slto y Sílrvi<¡j,os de I,nt¡mden· 
cío. de 13Uhuo.-Uull. dl1 ClJ.pitó.u. 
.Muyurtlt HIlglt:l1ltLl de lnít,utlencltt ,de 
lo. G.I!. HtI¡Mn MlHtltí' (llm'j.!'()¡¡).-Uutl 
do IJtlltHmdunt!l (u.uxUinr) y una da 
OíL¡ll.ttln (CítJOI'O). 
J(\!ntm'll, th~ lntcmtlem\111. dO la 7.& Re· 
gión MmtU,l' '(Yr.lll1.dol1d).-UlltL >de. te· 
ni~.f)t(, (lO;¡:·lllllll. 
íl~rtibl'h:a Nl\Olouu:l de Valladolid.-
Uno. .oc cfl.111tltn. 
Com¡¡',IHlan()!~\' d& Obras de la 7.& Re· 
gión Militar (V.aUadolLd) .-Una de c.a,. 
pitán. ' 
25 de enero de 19'(8 
Parque 'Y Talleres de VehiculQs 
Automóviles de Segovia.-Una de ,ca-
pittín. 
Par~lu~ Y 'falleres de Vehiculos 
Autom6viles de la 7." Región Militar 
(Vulladolid).-Una. de capitán. 
Jll'fatura de Almacenes y Pagaduría 
de los 8f>rvfcios do .Intendencia de la 
1." Región ¡"IUitar {Valladolid).-Una 
de {}apitán. 
Cuartel' Genern.l de la Brigada de 
Ca.balle:ria Jarama (~iayoria ,Centrali-
zada) '(Salam<J,nea).-Una de coman-
dante {auxilial'}. 
Jefatura de Almaeenes y Pagaquria 
de los Servicios de Intendencia de la 
8." Región Militar {La :Cormla).-Una 
de capitán. ' 
De}Jósito y Servicios de Intendencia 
de Lugo.-Una de {}apitán. . 
Transportes, Propiedades y Acci. 
dentes de ,La. Cormla.-Una de oo.pi. 
tan. 
,Parque y 'faneres de Automovilis-
mo de la 8." Región Militar (Ponteve-
dra}.-Una de capitán. 
'Unidad ele Intendencia de la Briga. 
da Aerotra.nspoltable(La. Corufta).-
Una. de capitán. 
t:omandaucia de .obras de la 8." !Re· 
glón 'MUitar.-Una <le capitán. 
'l'raflspol'tc::;, Pl'OplIH:lad(;s y Acci. 
dentes de Grlllladll.-Unll de capItán. 
l>ngadmla de Haberes de la 9." Re. 
glón MlUtar {.Qranada}.-Una de oo.. 
p1tá.u 
Depósito y ServIcios de lnttmdencla. 
de Almerín.-Una de capitán. 
Comandancia de Obras de la 9." Re. 
gión Mil1tar (GranttdaJ.-Una de ca.· 
p¡tlin. 
l':u'que y Talleres de Ve-lliculos 
Automóviles de la 9." Re.glón MIlitar 
(Gl'l1lluda).-Una de capitán. 
Hl'uvo Regional de Intendencia nú. 
mm'o \) CGmnada).-Una de capitán. 
Almac6n Local de Intendencia de 
Mahón.-U,na de capItán. 
l>al'qu~ y Talleres de Vellículos 
Automóviles de Baleares.-Una de ca.. 
pitUl! 
Jefatura. de Almacenes y iPagaduría 
de los SIll'VlCllos de Inte,ndencla dE' 
Canarias -Una de comandante y una 
de CUll1tlÍl1 
'l'l'tllll:l!J'Ul'te;¡, Propiedades y Acot. 
delltes de Tener1!e.-Una de coman. 
dlliIltc,' 
Ül'UpO Hegional de Intendencia de 
Call1uÍul:! (Las P.almas),-U,na de te. 
niente·, . 
Parqne y Talleres ,de Vehículos 
Automóviles de Canarias (Destaca. 
mento de Las Palmas}.-Una de te. 
nilnte. , . 
Grupo do ln'te.l1dencia ~e 10. Coman. 
dunclll Ge.nllt''l1.1 de CE'uta..-U,lla de CIl. 
pitán. 
Jeftltura do AlmaCllJl.e.¡¡ y Pugadur1u 
de los Servicios de lnt(1,ndeoncia de 
MI\llllu.-UrHL ·de ctltn¡tIld¡wtll. 
MI.1.d I'l-d , lU deenoro dí) lil78, 
.Alt()ZAlll'NAG lIt()N 
AnVEllT/,;l\IC;IA.-En la págtTlCT, 338 811 pu. 
bl1,ca lW(1, Ordt!n /1.e la Pre,qíderu1,a 
II(!~ Gol;terr¡o que se refiere al ea. 
mandante de lrltc7ul,encta D. EmiLio 
MayoraL Massot. 
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SANlíDAD l\IILITAR 
Destinos 
?al'a. cubrir la vacante de capitán 
médico (E. A.), del Cuerpo de Sani-
dad Militar, anunciada por Ord-en d8 
5 de diciembre de 1917 {D. O. núme-
ro ffia}, de clase C, tiopo 7.°, existente 
en las Fuerzas de. la PoHc:a Armada,. 
para la 4.0. Circunscripción (Barcelo-
na), SI!' destina, con carácter volunta-
rio, ai de, dicho errrp.l.eó. Escala .,. 
Cuerpo D. Ernesto Iferuandez Gar-
cia {U36500), del Grupo Regional. de 
Sanidad Miiltar núm. 4, y 'pasa a. la 
situación de en serviciOS .especiales. 
Grupo de "Destino de Carácter Mili-
tar". conforme a 10 dispuesto en cel 
inciso a) del .punto 3, d~l apartado A 
>del articulo 2.0 de la Ol'den de 1:1 de 
marzo de 1961 tD. O. núm. 74}. 
. Madrid. 18 de enero -de 1SiS. 
OFICIiNAS MILITARES 
Vacantes de destino 
Clase C.~ tipo 9,0 
Plantilla eventual. 
PaTa oficiales o ayudantes da on-
cinas Mllltares, ·exl~t('ntes en: 
La. CEM.\G. Dlvisión de Coordlna.-
clón y ,Planes' del EME (Madrld).-" 
Una. 
Academia. General Militar (Zarago--
za).-Clnco. 
Estado Mayor dt' In Capitanía (}&.. 
m~ral d'e Baleares (Palma de Mallor-
ca).-Una. 
Archivo Militar df> la 6.1!. Rf>glón Mi-
litar (Estella, l'\avat't·a),~,-tJnít. 
l)ocum¡>nfnclóll: Pa!Hl:t'tu de ip(~tl­
clón dI< destino. 
Plt¡zo· df' 1H1mlílló:1 il' p~tlc¡ones.: 
Será .¡!¡l qulnCle días l!ábllNI. contado!> 
a. partir .¡le¡ sig'lllrnt;:' al 111' pUJ'¡l!.cu,-
ción {l(; la prespnte Ordlln el! p.l ))tAR10 
OFICIAL df'.btrndo f,1'tll'ri4" !'lIcuenta 10 
prevl;¡to en los lllf:CII:OS 10 al 17 del 
RegluIn(!t\to dllpl'OV!S;(¡1I tit' vm:untl18 
de 31 de d!clllmbr'e de 1!)76 (¡l'. O. mí-
mero 1 {77}. 
Madrid, 23 dl' mIrtO ,lu m:¡:;¡, 
AHli7.Anp.NA GmáN 
Y.n. Ordf>t1 {lt' 1íi ~1,' f'¡¡f'l'f¡ r!u 1978 
{no n. f!I~m, Wl, por la qll1' >\¡, ¡unlll' 
oltm Vllnllllt,:,\ .ji!asl' ¡. t'J1fl Ií.". )lIlrl1 
or'nltt!('s o nywIr11lt.·s ,¡'o n.rJnIlHU! Mi-
lltal'ps I ¡;r' tlIw})!:n í'lI la fOI nUl que a 
contlnu.nci6n ~() (,X'IH'('~a: 
Pn¡radur'ía Ml1lt:o' dé' linheres> de 
Val,enc!a.-Unn. 
'Madri-d, 'M de e,nero de 1976, 
DIRECCION GENERAL 
." _ DE LA GUARDIA CIVil 
Cambio de resideneia . 
Ap~t.i.¡:;ión \propia y :por aplicación 
de lo disr¡¡uestoen el artículo 4." de 
la.Orden de 23 de, .noviembre de 1939 
(D. O. núm. 52), se concede el cambio 
de residencia desde la plaza de Bil· 
bao, a la ,de Bétera (Valencia), al te-
miente coronel ,de la Guardia Civil, 
Grupo de ",Mando de Armas» D_ ~~n· 
tonio Barriocanal l\fartinez. dis.poni· 
bIs en la 5.& Zona. el cual continuará 
en la misma situación de disponibili· 
dad en ,la 3.& Zana y afemo 'para do· 
cumentación y llaberes al 31 Tercio 
Dieho traslado 10 es sin del'ecllo r.. 
!pasaporte, dietas ni indemnización 
por cambio <de residencia. 
Madrid, 23 de enero <de lW8. 
Gml~Rru;z .MELLADO 
Vacantes de mando 
Clase C. tI.pO 7.0 
DG lfbt& designación. 
Una de teniente coronel de Ju. Guar· 
dln "CivU, ,Grupo AlG .,Mando dO Al'· 
mas», -exIstente en la Agrupación 48 
D-sstlnos de lnDlr~ooló-u General de 
dicho CuerpD (Madrid). 
Documentación: Pa.peletn. de iP'etl-
alón de destino y Hoja de Servicios, 
remitidas por eonducto r.eglnmento.· 
1'10 a este Ministerio ·(Dirección Ga· 
neral de 'la -Guardia ,C1vll, 1." Sec-
ción d-e :mM). 
'Plazo de admisIón de :papeletas.: 
QuincG dtas hmJHes, contadOS n. ,par· 
tir del siguiente al dG 1.u publicll>ción 
• de la .presente. Orden, d'ablando tener· 
se en cll(!uta lo previsto en los artícu. 
los lO al 17 de! lleglamento sobre pro-
viclón da vaountes da 31 de diciem· 
bre d'6 ltml(D. O. núm. 1. de 1m}. 
'Madrid, 23 d& &uero de 1978. 
GUTltmlEZ MELLADO 
Vacantes de destino 
'Clns& e, tllpO O.u 
Da pl'o-vllJ.lón no!'mll.!. 
Uno. de cOllw.ndtUltn od,e 111 GUltrdln 
OWf.1, 'Grupo de «Mando d<> ArIna!!», 
nxl .. tlintG ,on la ~ 'Comttn.dauo1u de 
di(}!W 'CUlit'pO (.Almerín). 
UO{)t1JtHltlttuliólH l"a.pllltltn. >ti-ti· ¡pllti· 
ct(m dt' -rlm¡t!Ho; rnml!f;¡<ltt Qlt1!'tltlt!>ltun. 
to rrglll,HHlt1tltpio Il. Q¡;W Mlntstllrl0 
~LHí'tl(}(l1ón (¡¡~m'I':íl d(l, lu. tlu!l.l'dla (a· 
vU, 1.<1 S('(}(1!(¡U di' :i;:-M) 
[)¡ILlIO .lr\' l1tdml/:ltón 4n ,pn,pC11etlts: 
QulJW!\ dlu,s hábUos, JCoutado$ n. 'PUl" 
tir de-l .g·tguiont6t 0.1 de la tPUbUca..olón 
de> lo. pl'eSien.tl?, debi,endo te'llel's-e -el) 
D. 0, mim, 2Q 
cuenta lo l>l'í}visto en los- urticulos :10 Otí'O.· D. Fl'tlntlisco Pell:t AguaYQ, 
:.ü 17 del Reglamento 'Solwe provisión dI) la ':151 (1\{¡l1aga), a la 23Th (Jaén). 
de nu::antes di} 31 di' (liciembre de Otro. D. Abilio Outiérl'ez Fuertes d<? 
1916 N): o. núm, 1, de 19'11). !~1';1:U ~C6rdoba). a la 61':l ,Li'{m~.' 
~ladrHi. 23 de enero de :t9~. ¡'. Oír ,0, D: Manuel ,SilOS Pavón, ;le 
la ,1::!~ (.\vda~, .1 la 231 (Córdoba). 
GurIEum-z !\mLi\Do' Ot-I'O, U. 10s<, V¡u'gas-l1aehuca Gar-
cia. de la 631 ¡Pont\?VOOl'l1}," a. la 2.51 (lmlaga). 
Otro, 1). Luis Palacios Colón, de 
Clase .e, ti,po 7.° l~ @2 '(San Sebnstláll), a la 2U (Cá,. 
D .. libre designación. <hz) . 
. Seis de sargento de, la Guardia Ci· Otro, D. Julián llodrigo BurguPlio, 
VII, e.xistentes e.n la ~o\grupaeión de de la 52e San SebasUán}, a la 241 (Cá-
Destinos de la Dir~ceión General de I d!z). " 
d.iello Capupo, JJ'ilstacamento& Espp- otro, D. Vicente Gómez Iglesias, d~ 
clales ,{"'fadrid). la 52"2. {San Sebastiíin}, a la 4~ (Lé- , 
Documentación: Pa.peleta de .peti- ritIa}. 
ci?I?- de destiRo y Ficlla-rpsumen, 1'8- otro, D. AquiJL'1o :A:fateo Anilrés, 
mltlda por eonduct.o reglamentario a de, la 313 {Palma de Mallorca a la 
este ,~nnisterio (Dirección General ,da~:>'1 (Zaragoza). ' 
ln. Guardia 'Civil, 1.& Sección de EM). Otro, D. Carlos CasteUary de Ca. 
Plazo de admisión de papeletas: \:la, de disponible en la 2.... Zona a 
QUince días hábiles, contados a pUl' la 262 'CAlmaría). ' 
til' de.l siguiente al de la publicación Otro, D. Il<lú!OflSo. Nátera Garcia da 
de. la presente, debl~ndo tenerse eh disponible en la 2.& Zona, a la' 212 
cuenta 10 .previsto en los articu:os l6 ~Hn(\~va). 
al 11 del Reglamento ::lubre !provisión Otro, D. Angel Sierra Marcos, de 
de vacantes de 31 d.¡> dicilunbre <de disponible. en la 2.& Zona a, la 262 
1l1i'G (n. Q. m\m. 1, de 1977). (Almeria). • 
Madrid, 23 de ellero de 1008. otro, ll. Josó Martíne& Arcas, de 
. di~pnll¡hl¡} í'll la 2.1> Zona, a, la 313 
Gurrtrmu MELLADO Palma de Manaron). • 
Otro, n. Augel (jt1í'rol Roca. du die. 
!1oufbln HIl ltt G," Z(Hllt, a la 1'-1 ('1'011" 
do). 
Destinos 
Pal'a, cubrir pnrclalrnent& las vn. {Jautos, -clase O, Upo 9.0 , de. provisión 
mmmtl, ullunelndus .por Orden (I{!, 18 
dl~ noviembre l'¡jtlmo (D. O. mí. 
mel'f) 2ü!i), se dí'sthllítl con el cnrá(l 
t,¡'r <rua se indica, n las Unidades de 
lu. tlua.rdia. CM! quo se expresa.n, a 
los oficiales de dIcho Cuerpo que n 
conilnuaclóns& relacionan: 
Otro, D. Publo Mielgo Montero, de 
dls-ponibI{l mi la InspeCCión du Bn· 
sl'linn~a tl la 131 (UUudalajartl). 
OH'h, D. J(!S\~S lJul'ti.n Gastón, de 
dlsponlblo en la 1,11 Zona, a la Plana 
Mayor dl!-l 53 Tercio (Burgos). 
.otro, D. Félix Ron MarUn. de dis-
'.PonibIG en la 1.& Zona, a In. 1.1 
(Ciudad nenI)., 
Otro, D. Francisco CastrG CGl'rnl, de 
disponible en la InspeCCión de EnS(!· 
fianza, a la 221 '(Badajoz). 
Otl'O. n. ValenUn Motos GllfUén, 
EN PREPERENCIA VOLUN'l'ARlA do d1¡¡.ponihle en la 3.& ZOIlla, (l. la 
CQ¡pltán D. natae1 Ma.rtínez Moru.t1· 
nos, da dlsllQnlble (m la 5.& Zona, 
a ltt 431 (Zaragoza). (Derecho< pl'elte. 
l'IllntG.) 
Otro, D. Félix del Vigo Mnrtíne&, cI.a 
la, Plana Mayor del 42 Tercio (Ta-
l'r!:tgolla), 11 111 5U: (Santander). 
.otro, 1>. Rumón Ferndnodez F>(!rná:l1. 
naz. 46 lo, Acooem1a de. Guardias. d,¡¡ 
Sabad ell, IJ, 1!1 ;¡.llaua Ma;yor del 43 
'l'olx:lo (Zaragoza). 
'Otro,]) ,(JOUl'l.l'O Queso.<la Chis, de 
Iligl'egado tI. lIt 211 (SevUln) (Academia 
od&Guu1'tIlas d~ Ubeda). 11 10. 211 (Se-
villn). 
att'o, n. Antonio l:>n.lo.cios Alemany, 
dE) 1(1. 331 (Custellóm, !t la Pl.unn. Ma. 
Y01' díll 3:1 '1'Gl'cl0 (CllsttlIlón). 
Otro, D. Carlos Aznn.r Araiz, dI(!¡ la 
:ua (PlLlum ,ritJ. Mul1orcu), .u hL PI¡UlIl 
Mu,yo!' dH.! 42 't'Oflr.!O (l'urra¡¡ofllt). 
Ot¡·u, l), t.HitlllÜ Espinosa. El1llN!, do 
1It :1:12 fl'(J!'l,Hll), fL 111. 4:11 (Zlti'aJ.l'()gé~). 
Oj.t'o,. n. MiglH!1 {htrr1:tlo l··ut'Oítlt. do 
lo. íHíl (AlgNllI'IU1), tl. 11.1, 2ril (Málu.gl1), 
Ott'O, n. Antonio Mor111011 Orello.lIu 
de ln. 612 (León), a la 431 Zo.ru"go¡r,a.). 
Otro, D. ¡"ldo,l Fernánd,ez lillgu(!z, 
de lo. M1 (La. 'Coru:!1a.), a 10. 512 (Pa· 
lenoja). 
?11 (Valencia). 
Otro, n. Francia·co Mafias Aviabal, 
d.a dis.pooible en la 2.& ZGna. a la 
212 (Hu{'lva) . 
Otro, D. '¡"fun{)!sco Poyato Mesa, do 
dl¡;.pou1bl~ en lo. (1,& Zona, El. la 311 
(Alicante). 
Otro, D. lafmoe< F>6rnández López, da 
.dIsponible en 1<11. (l." Zona, a. la 641 (ta CoruM). 
Otro, D. J'aimG Atejanaro Maldona.. 
do,dG dlsponlbl-e, n. la. 631 (Pont(}ve-
dra). 
'l'enielltG D. Luis Cnlvo Elte, de. dis. 
,po.nlble en In. '5.& Zona, lI. la 422 (Lé. 
dua). (DerecllO ,prllful'eutu.) 
·Otro, le51\!¡ SIUlabriu, Martinl\z da 
lluJo. U(1, dial1Oll1ble etn la 1,& Zona, 
tL l:. iU12 (Almeríu). 
-otro, D, ;road E5Iplnoett VlUpgll.!l, de 
lit :.!l}l! (Mallllíl), a. In 2lila (Almm'fu), 
1f)1,rtl<, U. Eudo.lt:ln ElItl'ltYíR Ig11'81a8, 
1l!J Jt), 41l.1 (Manroll!l), lJ, lit 3U~ (AU!1ltn· 
tu). 
01:ro-, D. lul1tin Jl)))I'l'l VO.t'>dC1"my, de 
lu, 422 (Lári<lu), {.j, lIt 4:11 (Zal'íI.¡.rozu,). 
'QUo, D. ()IlIRO J~¡¡,ntHllt l.ólwz, de} la 
622 (í':utllora), CL lit all! {AUolUlte). 
(}tl'O, D. Josó López Alvl111eZ, do la 
262 (Almería), Q, la 231 Córdoba), 
Otro, D. Bartolomé Ramón. Torrea, 
O. O. mhn. :tu 
<le la. 413 (Gerona), a la 313 (Palma de otro, 1); ·&iuar<lo l~tH-núndez S01'ta. 
MallOl'ca). de la Aeademiade Guardias di' El Es-
Otro, D. Luia Rayo Olmo, de. la U2 eori:.d, a la 2~1 (Badajoz), demorundo 
{Ciudad Ueal), a. la 232 (Jaén). su incorporaeión hasta. la. tinaliz,'lción 
otro, D. José Hurtado Quera, de- la del Curso 1971178, quedan<lo agr~gatio 
313¡pa!mll. <le :Mallorca), o. la 23'l sm derooho a devengos <le carácter 
(Jae-n). extraordinario, en la citada Acade-
eOtro, 'D. Jo56 Núiiez Alvarez de la mia, (lOnforme. previene -el último pa-
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lez, de disponible en la. 2.~ Zona, a 
la 52,a (Pamplona). 
Maul'id. 26 de enero de 1978. 
GUTlÉl:UlF2. MELLADO 
521 ~Pamplona), a la m {Zaragoza~. rrafo del articUlo ~ <lel vig'!nte Re· Clase G, tipo 8.0 
Otro, D. Agustín del Río~{artin, de g]amento sobre '!Irovisión de vacantes. Para cubrir va.::ante de la clase y 
lal1~ (Madrid-Exterior), a la ·132 Otro, D.Gabriel Balaguel' Cortes, tipo que se indica, existente .:n el 
. {Huesca}. de la Academia de Guardias de Ube- Centro de Instrucción da la Guardia 
Otro, D. Antonio del Moral CésP& da, a la 413 fGerona}, demorando su Civil (Ma<lridh para .profesor de Ma-
des, de la 221 .{Badajoz), a la 251 {:\Iá· incorporación hasta la finalizaci.ón! tel'ias Militares, anuncia<la ;por Or-
laga). del ·Curso 19ii1/78, quedando agregado ~ den de 5 de diciembre último (DIARIO 
Otro, .D. Rafael Terroba ,Cintado, de si'n derecho a devengos de carácter' OFICIAL nÚID.. 279); se destina, (lon ca-
la 221 (Badajoz), a la 2m ~Málaga)_ extraOl'ldinario,en la citada Aeade- l'ácter voluntario al teniente de dicIto 
otro, D. Adolfo'Gómez-Rieo Rome- mia,conform.e 1Pr¡;.viene el último :pá- Cuerpo D. Je-sús ArnáizGareía (13,00 
ro del Hombre. Bueno, de la c~cade- nafo del articulo 52 d~l vigente Re- puntos de· bar€mo), d~l Parqne de 
mia de ,Guardias de Ubeda, a la 231 glamentO' sobre !provisión de vacantes. Automovilismo ,del ri!'ferido Cuerpo. 
(Córdoba), demorando su inco1',po1'a- Otro, D. Angel Román Martín, de Madrid, 23 de euern de 1978. 
eión hasta la finalización ,del Curso disponible en la. 1." Zona, a. la, 413 
19'17/78, quooando agregado sin dere- (Gerona). 
eh.o a, devengos de carácter extraol'di- Otro, n. Pascual P(¡rez Beltrán, de 
lltil'io en ila. citada Aeaüi?mia. confor. di9ponible en la, 3." Zona, a la, 2M 
me ,pre-viell<8 el último .párrafo del al'· (Granada). 
tieu1O' 52 <lel vigente Reglamento so· Otro, D. luan Marín Sánchez, de 
bre-. 'proviSión de vacantes. disponibl& .e.n la 3" Zona, a la, 313 
Otro, 'D. Josó Godar Moreil'a, de la (Palma de Mallorca). 
Academia de Guardias de El Escorial. eOtro, D. Francisco Novoa Fel'nán· 
ti, la 221 '(Badaj02l), demorando su In· daz, de dlS\POnible. en la 2." Zona, a 
cIH'poraclón lllísta In. final1zaciólI dl'l la 22t(Cáceres). 
Curso 1Wtt1/78. quadllndo agregadO sIn ·otro, D. LuIs Rodríguez Bocos, de 
dN'coho u. devengos de earácter extra.· dIsponible en la. 5." Zona, a. la MJ. 
ordlna.rio en la. citada. Aeoocmln, con· (Bilbao). 
forme pr~lene el último párrafo <cM ·Otro, IJt. tMarcellno .Este-bUll Rodri· 
articu¡'o 00 d-eL 'Vigente Re1:rlumento g,ue-z. de dis.ponlble &n la 1.· Zona, 
sobre prGvlsión de vacantas. a. la ~l '(Granadll). 
GUTI~ MELLADO 
Ingresos 
'Queda. sin efecto el ingreso conce-
dido en él Cuerpo de la Guardia Ci-
vil, por Ord!m de 2(} de diciembre 
de 11917 (D. O. nt1m. 291), al personal 
que a continuación se- relaclollU, por 
los motivos que se exprooan y de la. 
Aeadt!mla que se indica. <¡nedando 
en la sltuu(llón miUtar (m que ss en-
contraban con anterioridad a la. techa 
de IfL Orden por la <lUG se les eonce. 
dió ingreso en el Cuerpo. 
.otro, D, Jooo .López ViadeI'o, del Co- -Otro, ,D. Tomás- ,Martines Solera, de 
leglo da. Guardias Jóvenes .. Duque de DIsponible .en le.. 3.· Zona, a la 422 
Ahumada., a. la 511 {Sa.ntander). d()- (Lérflla). 
morando su incoIIPoraclón 11asta la Otro, D.Emilio Moreno Segoda, de DE LA. ACADEMiA. DE GUARDIAS DE 
fInalización del .curso 1971/78, quadall. disponible en la. 3." Zona, a la 313 UBEDA. 
do agregooo ain derecho·a <l.¡wengos (Palma de .Manorca). 
de carácter -extraordInario en el cita.· Otro, D. Jullo Rodríguez Gareía, de Por haber renunciada .at mgrelO 
do Colegio, conforme !previene el úl. dlS;ponll)le en la 5," Zona, a la 612 
timo .párrafo de.l artículo 52 del 'V1. (Le6n). 
gente Reglam.emo sobre ¡prov1&ión de Otro,O'. Antonio !H,odrígu~z Paez, 
vacan.tes. de dIsponible en la. 4." Zona, a la &22 
Otro, D. ¡asús Garcla García-Fandi-. (Lél'lda). 
fto, {le la Academia de Guardias de Otro, -D. ;rul'lln Ruiz¡ Gar.c!a, .q-e di$!-
Ubeda, ti. la. 641 (La Corufta), demo- ponibl-e -en la 2." Zona, a la. 652 (Gi-
rando sou incorporacIón hasta la ti. jOn), 
n8!lizaeión del Curso '197'1/76,' quedan· 
do agregooo sin derecho a de'V.e.ngos 
de carácter -extraordinario en la cl· 
ta,(!a Academia, eOn.forme pI'wiene ~l 
último :párratc del art1ocul'Cl 00 del vi-
gentGReglamento $Obre provls.1ón de 
vacantes. 
EW PREFERENCIA. FORZOSA. 
Tenienta D. José Faja.rdo Medina, 
da. disPonible en la. 2 •• Zona., a. 111 112 
(Moorld~Exterior). 
FORZOSOS Otro, D. Félix Torqu,emada Benito, 
dt; In lAcGidemia de Cabos, a 1a 222 
(CiMeros). demorando su incor,pora- Capltátn. D. luan Ga.reia Zayas, de 
ci6n MoStO. la f1,nal1z:aeión d&1 Curso dis,ponibliean la. 2." Zona, a la 542 
l'Y17/7SquadandO agregado 61n dere- (Vitoria). 
cho n deV'l¡ngolY d.(lo carácter extraordi· .otro, D. Antonio lLópez Larios, de 
mulo en 10. .citada Academia, cOnlor· dlSlPOnib1e -en la 2,1\ Zo·na, a la 53lI. 
mo pNIVlotlO .¡¡l ú1t1mo 'Párrafo del al" (tBurgos.). 
tíilUltl 00 del vl¡:¡'tHlte- Reg'lamsntQ. &o. Teniente D. lRata·el Morgado Formo' 
br() i¡u'ovislón d-e vnr.antes. ea, deo dlSlP'onib1e en lo. 1." Zona, u. la 
'l'N¡}t'on&n 1f), MlJtítHH {lOThZt11ez Alon· ~ ~San Sebo.stián), 
so. d~ la. }.¡¡m<t!l·mlu. ,Cl:e. Guardlo.s da (ltro. D. ,Fl'fl.MI&co tÁ,ndnu Bonet. do 
U1Hldn. o. '111 {Mil (1~fl. oCoruflo.), d'emo· ~tSlPonlble en la 8." ZOllU., n. 10. 5e.2 
¡'(HHlo su il){J()l\!lOrttclóll hasto. la. ti·. ($1111 Sebasth\n). 
nltl!~¡:ttclón .¡1CilCul'!!O 11fJ'17 ¡ 78, qu.edan· Otro, ,n. Alonso- iMut'lol'l Barnal. de 
do agl'(lglldo 'S,in d&rcooo a drwengos diSlPon1ble. ·en la 5," Zona. a la 1522 
de oCarAeter {>xtrMI'l1!nario, en la <l1· (San Se3:last!án). 
ttJ¡(ln Aco.d,\mju" ,confol'm¡; Ipreviene. el Otro-, D. Luí'!\< AIC1:gre Ramiro, de 
último párrlJ¡fo del art~cul·o 51¿ del vi- dis.ponible en la. 4.'" Zona, a, la 541 
gente. Reglamento sobre· $l1'oiVlsión da (Bilbao), 
va,ca-nte.s.Otro, D. !Francisco ClaroS! Gonzá· 
Jos6 Abellán Fe1'nández. 
losé Arauja Cuquejo. 
José Arrab3.1 Ci.d. 
Enrl<¡ue Valls Girol. 
!latael Vaquero Molero. 
ISebastltln Barrena Solano. 
Antonio Vicedo Carmo-na. 
'Manuel Victoria Jurado. 
Domingo Blanco Agullera.. 
Manuel Dolal'los Cara. 
Josó Borl'ás Marqués. 
l;;edro Borrero Torren. 
Rieardo (;111vo Moldes. 
José Castaiio Sánchez Ta'eda. 
José Castifielras dEll Río. 
POOro Conde Sn.N\ón. 
José Corral Vázque:t. 
¡Pedro 'Cl11co Budía. 
¡oaqu1n .Dolera V11lMl\CUSa.. 
Manual lHerrero ~el'ltl. 
,José ,Fa.chal 'García. 
Manuel Ferná-nde·z Ropero, 
5-e-bast!ánFlores na.rcín. 
J05-ÓFuuntes Qu!lUlU. 
Joso GUI'UÓS. aoméz. 
t~rutH:ll1o() ·Qurc!u. Mal'Un Cabrera. 
8u.ntltl.¡.¡'o ,Gateta nonllll\ 
,F,mUlo Gnrrlda de All<lrfls, 
Mu.nunl G¡wl'ldo Oómez. 
JUU,fl GOmer. {Hl. 
Antonio Abeledo VH1ares. 
Juan Ál'bol F'ernárH.'lez. 
'Eloy Vo.lenzuela Loza·no. 
:MO;lluel Bláz·quez Corral. 
[)alliel Calderón Ga.lla.rdo. 
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Juan <:ronpos '},tm'tos. 
Franeiseo Cuadros Muí1oz. 
Pidel Dl¡}go GOllz:ilea. 
Andl'l's Herrera GOmea. 
l\Iúlluel Ferml.nd€z Vela. 
Juan 1"101'es Leo. 
Manuel Galindo Gil. 
FraneiscoJim~nez; Ol'tia. 
Jose luál'ez Martinea. 
Antonio López !Rodríguez; Díaz. 
Ca.yetano López Hernández. 
Ignacio López; Santama.ria. 
José López Iglesias. 
Antonio ¡Macias Mora. 
• Manuel Martinez Robles. 
Nieomedes '!\'fart1nez ,Amaya. 
,. 
JOíll!. \:.\Illl1(Juez Lozano. . * 
Joaquín Mauricio Currera. 
Pedro .Mouje Terrones. 
J'o:;<d lloro .:Monso. 
Pedro )lista! F¡:l·nánd~z. 
Angel Ol'ímgo ltulz. 
JlamónOrtt?gapel'ez. 
Jos~ Ortiz 'Lol'tmzo. 
Dilmingo 'PalomareS ,{;astillo 
F,Hix Pefluelas Pí?iialvPl'. 
Enri.,!lue P",reira rel'p.lra. 
cHonomto ,P('rez Pj}rez. 
Rodrigo Peraz ;M:acias. 
José Prado Monasterio, 
Pedro <Ramü'ez Rubil'a. 
~ José <Ramos Ortiz. 
. 
" 
n. o. núm .• 
Daniel Uedondo DOllllif'&, 
Vicente tRíos l~~l'll:1ndez. 
Fl'ttnei::>uo Roda ROdríguez. 
l'tafat'I Rodríguez Linares. 
F<!Hx Romero Magr{}. 
Franei:>uo Rosa Cano. 
c-\lfonso Sánchez Bar",,'t. 
10s<1. Santiago Moruno. 
Ju:>to Sauz FernlÍndez. 
Gsbriel Begovta Hernánde~. 
José Segura llorato. 
losé Silva Fern:indez E.,<pósito. 
,Lucio Tena Zambrano. 
~Iadrid. 2í} de enel'O de 1978. 
GmIÉImEZ :MELu.Do 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
'Exemos.Sres.: Vista 1& instancia I na la. Leoy anterior (<<saletín Otieiall fijando su residencia en la ,plaza de 
eursnda ,por el' comandante de lnten-; d.at EstadoJO mimero 189), y apartado n Madrid. 
<ltl<llcia. don Emilio Mayoral Massot, b} de la Ol'den de 16 de febrero de Lo que comunico a VV. EE. -para su 
en la aetuaJidadeon destino 61\'11 en 1959 (<<Boletín (}¡ficial del Estada» nú- conoclmt.ento y efectos. 
el Ministerio del Intel'ior -Ayunta- mero i6). nios gual'de II VV. BE. muchos nfioS. 
miento dG Gáldar (Las Pl1Ilmas)-, en Esta PresidencIa >dtH Gobierno, II M:ll(trid. 21 de dicll'mbre de l!m.~­
sl1pllca de que SG le coooEHia el pase propul'stu. dI! la Comisión M!xtn. dI) P. n.Jel 'feulímte General Preside·n-
a la. situtwión de €In expectativa de ¡ Servicios CivUes. hll. tenidu a blcn' te de la Comisión Mlxtn de Servicios ~rv!c¡os cIviles. y de conformidad i a.cceder a lo sóli6ltado .por el mOflelo-i Civl1es, lo(!.qu1n .808(:1, de la Barrera., 
con lo dispu.esto {)n el articulo ·too de, nado comandu.nte,causn.ndo baja en 
la. Ley de 17 de, ju110 de i1~;;S N301e., el destino clvU de refercm':,la y Illtlll' Excmos, Sres.: ·Ministros <le nefen· 'Mn Ofichll >del Estado. mimero l'i'J) , en la situación de- .en expectativa d·e so. y del Interior. p4rrafo 4.0 del artícUlo 7.0 del l)ecre· servic10s civiles, con efectos ndmlnfs' te de 22 de julio de .:1956, que desa.rro. trntlvo$ del dio. 1 de. febrero d.e 1978, <n~l R. O. det E. n.O 20, de U-l·'t8.) 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
Jitel!Oll1clóu de la Junta Central de Acuar. 
telamIento del JllJl!irclto. sacando A su. 
bllsta una finCA 
Por (lcunr>do -del Consejo neetor da 
estlt J\mtu, se anca a subasta. la pro. 
(liMad dHnomluado. «!.)o.rcelo.s A. B. C. 
y O d¡¡,l '1'11'0 doe Lí.no&!ll, .sita. IJn Se· 
villa. 
El anto S& oelebrará 1m Sev11la o. 1118 
donG h¡}t!lS del (Un 15 da marzo de 
107S,ott 01 Sulón de aetos do lá 3'1111-
ttL 1teglonnt de Contratación (plaza 
dI' EHllmf!n, l'uertnd.e Aragón), y anto {)l 'l't'lI:mnul Reglamentario que a tnl 
¡¡j'¡'uto líO d ('sigue. 
Sm'v!rlÍ de Upb .11'1\1'11 lo. subnstn., la 
cll:uUllud dé VIlÍlltlCUllt;l'ñ ml1lones tres-
oÍlmtnt¡ mil p-es(Jttl.S(24.:mo.OilO y 1m; 
¡pUI'gulI da oo.ndiclonllll, mool11ol! de 
tlt·t).l)mll~ll(¡fl, etc" Ilstnrl1.n nx.ptHtstOl! 
flll ltL JlmtlL C¡'ntra.l (,1'0 Acull.I't\\ln.rniNl. 
!Lo, t1U.ltt} ¡(i(, Alcnll1. 120, 2.0, MMt'i·:.'t, 
Y t'Il. (11 .(fOl:)l~l1M MIl1tltl.' dI, MlwlllrL 
(Jl1iatUl'H. ,dI} Px'"plodll.dlls MUito/r(Js), 
(1ft {lotllln RO !twlUtu.rl1. <lllnnta. inioro 
nuwlí'1II 140 !Wl!{lfte., \ 
Los l1r.ltwntes (,Hl).').6rán consIgnar an-
te 10. MI·A!). o ll.or'lditar previamente 
httber {lc;posita.do <luatl'O ln11lolll.es. 
ochoc1t'mtas s e 's e n t a mil pes'etas 
(4.860.000) en calidad de fianza. 
SERVICIO DEl 
Todos los .gastos ds anuncio y de-
más que se originen, serán de. cuen-
ta ,dsl eomprndor. 
Sevilla, lO do enero d& 1978. 
Núm. 11 P.l-
MINISTERIO DJll DJllFJllNSA. 
lte90luct6n de la Juntll Central <le ACUllfio 
telamlento d01 E3él'<'Ito. fllle/mdo Il IIlIi 
hallta unlt finca 
Por ·Muerdo .del Conl'lPjo R<,ctor de 
astIL J'untll, sel liMa a subnstn la pro-
ph'(}¡lll {iúllomlnndu. "r>arcelus D E Y 
1'< dlll '1'iro de Lí,UPIl, Rita en S:¡l1vl11 0.. 
fU ,acto $!U Mlf\bl'o.rl'l. t'n S(!vl1ln tt 
¡Uf<! ·!looa hOt'llS del dÍlI, 15 de mllrzo 
dll W'm t'n (JI SIt16n .¡lB AMos (le ltL 
doMe se taefUtará cuanta informa.. 
clón se sol1clte. 
Los soIir.ítantes debG'rdn (lo-nsfgnar 
a.nte lo. mt'Sll. o acreditar prev!am<>nte 
llUb31' depositado cuatro millones 
ochenta mil pesetas (4.080.000) en ea· 
lMn-d <la firtmm .• 
Todos los ,gastos de anuncios y de· 
mns {I1W He Ol'ig!nen será.n de. cuen· 
to, de) (wmpl'ooor. 
Sevilla, 19 d& enero de 1973. 
Núm. 12 P.l-1 
S!\NATORIO !\frUTAR 
«GlllN.f<lRAUSIMOll 
Juntít llt'J,tiorml de erJlltrl1tnnlótl (plll. Ofél'tnfl IHU'u.ndquirlr V[VI'I'Il!-l (lo 
zn (Jp g:;pMllt,!JtHll'ttl 111' AI'n¡'¡'Ón) 'JI dJ.rll1l1 íltJtlKI'I'Vuclóll, Clúltlnt'1l lllal'ln, 
nnt.t' 01 'l'l'lhmllll l\rjKlatUtmttlt'Ío que. a. ·müs dtl nmrzo .!w(¡xItUtl, ~I' tHltnlf.t'tt 
tul Nt'(~to Rol' <ll'll!unfl. t'1I ltt Mlm!lIlatrtwlfm Nll f'líh' A!lIllL· 
film'v!l'ñ d{~ tlpo ,Plll'!1, lit ~llbtUltll. 1n. todo, lm¡;iU lnll ,r!Utl!1 1101'1111 del dril 
nn,¡¡.tídMl ·dí' Vt'tutn m!Unnl'3 cuaJrn. B ~l(l, ft!l¡¡'ero ·,11'1 !tilO 1m Ctll'!lI1, 
llÍtlntllll mll .1}Clsf'ln¡¡ y ¡Ol! plll'goM c!1l g1 PH!'go ,¡lt~ Uítll0S y !'ltJfl.fl!«'m rir. (londln1oJlos, modf·loM el€' p¡,o.;poslelón. I v!voros, put·d·()n e:)UUnlnlll'!Hl i.OIlo¡.; los, 
etcétera, 'er;tnl'ñn '~Xrnl(l¡;f.íl¡; ('fl lo. ¡un- 1 ¡lirlR lnbomblí's, da 01\0'" !1, t!'Nl(j ha. 
ta Contral do A(lUlU'tolmn!t>nto, calle 1 ¡'ns. 
Alcalá, m1m. 120, 2,0, Madrltl, y Nl Guaüllrramu" '20 de ene1'O do, 1078. 
,el ,Gobierno Militar de S€'vllln (Jefa-
tUlla de Pro,piedMes Militares), em' Núm, '15 'P. 1-1 
PUBLICACIONES DEL EJER(''I1'O.-cDIARlO OFICIAL. 
falacl0 de Buenav1sta AlcaÍá, 51 Madrid·4 
